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La investigación titulada “La auditoría de gestión y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 2018 y 2019 – Chimbote”, tuvo 
como objetivo principal determinar la incidencia de la Auditoría de Gestión en la 
rentabilidad de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 2018 y 2019 – 
Chimbote. Motivo por el cual, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Evaluar 
el control interno de la empresa de transportes, emitir un informe de gestión, teniendo como 
contenido: las observaciones encontradas durante el proceso de la auditoría realizada por 
el grupo de expertos, comentarios y recomendaciones para mejorar los resultados, la 
gestión y el sistema de control interno en la empresa de transportes. Analizar la rentabilidad 
de la empresa de transportes. mediante ratios del período 2018 al 2019, y por último 
analizar la incidencia de la auditoría de gestión en la rentabilidad del período 2018 al 2019 
de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
El tipo de investigación es descriptiva-correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental y el enfoque es cuantitativo. Se tomó como población todos los documentos 
de gestión y los estados financieros desde el inicio de las actividades hasta la actualidad, la 
muestra fueron los documentos de gestión de los periodos 2018 y 2019 y el Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo enero a junio del 2018 y de enero 
a junio del 2019. Así mismo, las técnicas que fueron utilizadas fueron guía documental y 
encuesta; los instrumentos de recolección de datos fueron la guía de análisis documental y 
cuestionario. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de experto, los cuales 
fueron 03 especialistas conocedores del tema. 
Finalmente, se llegó a las siguientes conclusiones, que el control interno de la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C es deficiente, así como también al realizar la 
auditoría de gestión se pudo encontrar deficiencias tales como duplicidad de funciones, 
trabajos empíricos, falta de documentos de gestión, misión, visión, organigrama, por 
último, al analizar la incidencia de la auditoría de gestión en la rentabilidad de la empresa 
de transportes se obtuvo una incidencia de 0.813 según la aplicación de la R de Pearson. 
 





The research entitled “The management audit and its impact on the profitability of the 
transport company World Taxi International S.A.C. 2018 and 2019 - Chimbote”, had as its 
main objective to determine the impact of the Management Audit on the profitability of the 
transport company World Taxi International S.A.C. 2018 and 2019 - Chimbote. Reason why, 
the following specific objectives were raised: Evaluate the internal control of the transport 
company, issue a management report, having as its content: the observations found during 
the audit process carried out by the group of experts, comments and recommendations to 
improve results, management and internal control system in the transport company. Analyze 
the profitability of the transport company. through ratios from the 2018 to 2019 period, and 
finally analyze the impact of the management audit on the profitability of the 2018 to 2019 
period of the transport company World Taxi International S.A.C. 
The type of research is descriptive-correlational, the research design is non-experimental and 
the approach is quantitative. All management documents and financial statements were taken 
as a population from the beginning of the activities to the present, the sample was the 
management documents for the 2018 and 2019 periods and the Statement of Financial 
Position and Income Statement for the period January to June 2018 and January to June 
2019. Likewise, the techniques that were used were documentary guide and survey; The data 
collection instruments were the document analysis guide and questionnaire. For the validity 
of the instruments, the expert judgment was used, which were 03 specialists familiar with 
the subject. 
Finally, the following conclusions were reached, that the internal control of the transport 
company World Taxi International SAC is deficient, as well as when performing the 
management audit, deficiencies such as duplication of functions, empirical work, lack of 
documents could be found management, mission, vision, organization chart, finally, when 
analyzing the impact of the management audit on the profitability of the transport company, 
an incidence of 0.813 was obtained according to the application of the Pearson R. 


















Hoy en día la auditoría de gestión ha tomado vital interés debido a la falta de compromiso 
por parte de algunos gerentes o personal a cargo de las empresas, por lo cual mediante esta 
se puede medir la eficiencia, eficacia, economía, la cual permitirá comprender la situación 
real de la empresa para así favorecer la toma de decisiones a quien lo dirige. 
Según Acosta (2014, p.1) menciona que uno de los primordiales problemas en las empresas 
de transporte en Argentina surge debido al incremento del sueldo de sus colaboradores, 
también el constante incremento en los insumos de combustibles, mantenimiento de flotas, 
afecta negativamente a la empresa disminuyendo hasta un 30% de su rentabilidad. Por su 
parte Rojas (2014,p.1) informa que la empresa peruana “Cruz del Sur” dedicada al servicio 
de transporte interprovincial tuvo un problema con sus pasajeros, todo surgió a partir del 
retraso de varios buses alrededor de 65 personas reclamaban la devolución de sus pasajes 
y el pésimo servicio brindado debido a la falta de coordinación,  instrucción por parte del 
personal hacia ellos , así mismo la insuficiencia de flotas no permitió  que se pueda 
solucionar el problema, el reclamo de los pasajeros se hizo viral dando como consecuencia 
la disminución de sus ventas en los siguientes meses perjudicando su rentabilidad. Del 
mismo modo Isique (2018,p.2) recalca que la empresa Luis Armando SAC que se 
encuentra situada en la ciudad de Trujillo, no tiene una buena gestión debido al desinterés 
de la persona a cargo de cada área interna, motivo por el cual, el personal no realiza bien 
sus actividades asignadas por falta de capacitación, por ende sus políticas internas no están 
totalmente difundidas así como también su MOF; por otro lado, la adquisición  de 
suministros y combustibles que se realiza con frecuencia para brindar el servicio no cumple 
los procedimientos establecidos. De igual forma el principal problema en la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C ubicada en Chimbote, es la ausencia de 
documentos de gestión que son necesarios para desarrollar sus actividades, tales como el  
MOF, por lo cual el  personal no sabe realizar bien sus actividades, así mismo no cuentan 
con un ROF, de igual manera no cuentan con un organigrama ni tampoco un flujograma de 
actividades o procesos, impidiendo cumplir con los objetivos que la empresa se plantea. 
Para la presente tesis, se tomaron en cuenta trabajos de investigaciones retrospectivas que 
guardan relación con el problema de estudio en concordancia al tema de la auditoría de 
gestión y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de transportes World Taxi 
International S.A.C. 2018 y 2019 – Chimbote. 
De acuerdo al autor Tirado (2017) en su investigación llegó a la siguiente conclusión: 
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La rentabilidad de la empresa tiene una tendencia es declive, esto es resultado que 
las ventas disminuyeron de manera significativo puesto que se obtuvo un sobre costo 
en gastos administrativos, financieros, operativos y de mantenimiento a los medios 
de transportes, llámense ómnibus, generando de esta manera un capital de trabajo 
mínimo (p.103). 
Con mención al autor Isique (2018), concluyó lo siguiente: 
Se identificó una serie de insuficiencias en cada área. Lo más relevante es que no se 
realicen un control apropiado con el combustible puesto que éste es fundamental para 
realizar el servicio, hacen que el costo de venta sea exuberante, obteniendo beneficio 
los que realizan el servicio, teniendo como génesis que el personal no se sienta 
satisfecho con su trabajo, con sus ingresos y por esos motivos que dejan en segundo 
plano la fidelidad y la lealtad con los principios de la entidad. 
En base al autor Ledesma (2018) concluyó que:  
La gestión financiera influye positivamente en la rentabilidad de la empresa de 
transportes ITTSA, en la investigación se pudo analizar que el ROE aumentó de 
37.42% a 44.91% en lo que refiere el 2010 hacia el 2012, y luego de dos años 
aumentó a 72.55% (p.60).  
Así mismo, el autor Valverde (2017) concluyó lo siguiente: 
En la empresa Universo E.I.R.L. dedicada al rubro de transporte de pasajeros, se pudo 
determinar que el control interno incide positivamente en la rentabilidad, por otro 
lado, se puede ver reflejado que la rentabilidad sobre las ventas tuvo un indicador de 
un 8.06%, rentabilidad neta de las inversiones de 8.19%, rentabilidad neta del 
patrimonio de 19.16% y rentabilidad neta del capital del 57.73%. 
Cabe mencionar que los procesos desarrollados por las diversas áreas presentaban 
algunos traspiés, pudiéndose evidenciar de esta manera la deficiencia del control 
interno, en el cual concurren demoras por la carencia de administración operativa. 
Otro punto que es inevitable no mencionar, es que no se cumplían las políticas ni las 
normas de la empresa, y esto es debido que ni siquiera se podía constatar el grado de 
conocimiento de los mismos, de esta manera se efectuaba una cadena de errores 
donde se podía constatar la duplicidad de funciones (p.65). 
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Cabe indicar que Aroca (2016) concluyó lo siguiente: 
La gestión en la empresa Guzmán S.A. tuvo una mejora en el año 2015 en 
comparación con los resultados de ejercicios anteriores, puesto que se estudió sus 
principales indicadores, tales como eficiencia, eficacia y economía, en donde los 
resultados son favorables en el periodo antes mencionado. Cabe señalar que los ratios 
de rentabilidad de Transportes Guzmán S.A. se determinan de manera favorable para 
el periodo en mención, debido a que se ejecutaron las recomendaciones que efectuó 
el departamento de auditoría interna en dicho ejercicio, y como consecuencia, 
también se mejoró la gestión de la empresa (p.110). 
 Por su parte Toro (2015), en su investigación concluyó lo siguiente: 
Se identificaron deficiencias en el procedimiento de la organización, así mismo se 
determinó que el área operativa de ventas no gestionaba de manera óptima las cuentas 
por cobrar puesto que éstas incrementaron a 56% como consecuencia de no cumplir 
con las políticas establecidas, por la falta de capacitación al personal y no seguir con 
lo que estipula el MOF; todos esos indicios afectaron de manera directa a la 
rentabilidad de la empresa en dicho periodo, motivo por el cual la rentabilidad para 
el periodo 2014 descendió de 9% a 7%. Es por ello que el autor desarrolló una 
propuesta de auditoría de gestión, el cual dio como desenlace una incidencia positiva 
en la rentabilidad con un aumento del 7% que fue para periodo 2014 y 9.33% que 
sería para el año 2015. Dicha propuesta ayudó a la empresa de Transporte de Córdova 
para identificar las insuficiencias y tomar las medidas necesarias para incrementar la 
gestión y la rentabilidad en la empresa.  
En el ámbito local, en lo que compete a la jurisdicción de Chimbote, el autor Cerón (2018) 
en su tesis concluyó lo siguiente:  
En el Perú, el financiamiento en las micro y pequeñas empresas de transporte y 
servicios de Chimbote influye de manera positiva en la rentabilidad en las que el 
financiamiento ayuda a las empresas lograr cumplir con los objetivos planteados, de 
tal manera que se pueda maximizar el desarrollo y competencia de la organización, 
manteniendo el giro del negocio firme, pudiendo aumentar la rentabilidad, realizar 
operaciones nuevas, y así mismo contribuyendo con la economía nacional, 
pudiéndose adherir a mejores créditos y términos (p.178) 
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En base a De La Peña (2011) nosotros entendemos que “el término Auditoría se origina del 
latín auditorius, de esta misma surge la palabra auditor, quien es aquel especialista que 
tiene la virtud de oír y revisar” (p.83). 
De acuerdo con el autor Quispe, Arellano y Ayaviri (2016, p. 484), definimos que la 
auditoría “es un examen realizado por un grupo de profesionales especializados en su 
mayoría contadores o expertos en otros ámbitos, teniendo como finalidad emitir una 
opinión mediante un documento llamado dictamen sobre la razonabilidad y credibilidad de 
los Estados Financieros revisados”. Conforme a Azrul, Nawawi y Ahmad (2016) definimos 
que la auditoría “es el examen de información realizado por una tercera persona, distinta 
del que lo preparó con la finalidad de establecer su razonabilidad dando a conocer los 
resultados de su examen a los estados financieros y verificar la información posee” (p.205) 
En cuanto a la categorización, según el autor Esparza (2015, p.6) por el objeto del examen 
tenemos las siguientes clases: la auditoría financiera: es la que examina los estados 
financieros elaborado por la empresa, con el fin de emitir una opinión profesional, técnica 
sobre los mismos, por otro lado la auditoría administrativa es aquella orientada analizar y 
determinar la organización de la empresa para enterarse de sus funciones, oportunidades y 
mejorar la calidad de sus bienes o servicios (p.7), asimismo la auditoría tributaria es el 
desarrollo sistemático que se tiene para poder  alcanzar  y evaluar las cuentas que tienen 
incidencia de forma directa o indirecta en la generación de los tributos por un ente 
económico activo (p.7),en tal sentido la auditoría de sistemas examina los métodos y 
procedimientos de la empresa con el propósito de mejorar su eficacia y eficiencia  con la 
que se opera para evitar errores, asegurar mayor integridad y confiabilidad minimizando 
riesgos en el uso de la tecnología  (p.8);  de tal manera que  la auditoría ambiental es la que 
analiza los factores de contaminación que son generados por las diferentes labores de la  
empresa, para controlar los impactos ambientales para así asegurar el cumplimiento 
legislativo permitiendo estructurar e integrar los aspectos para lograr los objetivos previstos 
(p.8), en tal sentido, la auditoría forense permite recaudar y exponer la información 
financiera, legal, financiera y también contable que será reconocida  por una corte de 
jurisprudencia contra los encargados de algún crimen económico, el cual facilita evidenciar 
delitos, fraudes, etcétera (p.8). 
La auditoría se clasifica de 2 maneras interna y externa: la auditoría interna según los 
autores Alves y Galdi (2019) explican que “es la actividad realizada por los profesionales 
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que operan en la empresa o que estén en un área supervisada por la máxima autoridad, 
dirigida a comprobar y evaluar sus actividades” (p.2). Asimismo, según los autores 
Silvestre, Costa y Kronbauer (2018,p.412), nos plantean que la auditoría externa “es 
realizada por un auditor que no tiene ningún vínculo con la empresa la cual será objeto de 
estudio, utilizando técnicas explícitas para la emisión de una opinión clara y objetiva sobre 
la manera en la cual la empresa opera”. 
Con base a Sierra, Ruíz y Orta (2019, p.101), definimos que la auditoría de gestión “es un 
examen sistemático, imparcial y competitivo de evidencias suficientes y competentes sobre 
la gestión, rendimiento y desempeño de la organización que será auditada, examinando su 
sistema de control interno, orientado a mejorar la eficiencia, eficacia y la efectividad”. Es 
así como los autores Bolek, et al. (2015) definen que “es un examen objetivo y sistemático 
de la evidencia para presentar el rendimiento y administración de la empresa, formulando 
recomendaciones que ayuden a la toma de decisiones en la gestión, determinando el grado 
de economía, eficacia, eficiencia, ética y ecología” (p.155). De acuerdo con los autores 
Polo, De Lobatón y Caballero (2012, p.21), nosotros entendemos que la auditoría de 
gestión “es un examen profesional de evidencias, realizado con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente sobre el desempeño de la empresa a ser auditada, facilitando la 
toma de decisiones de los responsables a cargo tomando acciones correctivas para 
mejorar”. 
Por lo que el autor el autor Estévez, et al. (2019, p.3)  nos plantea los siguientes objetivos: 
el primero es facilitar un examen independiente sobre el rendimiento y desempeño de la 
organización, segundo, inspeccionar como se realiza la gestión en cada área, revelando el 
grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el plan estratégico y operativo, 
y por último emitir un informe de gestión, teniendo como conteniendo: los hallazgos 
encontrados durante el proceso de la auditoría realizada por el grupo de expertos, 
comentarios y recomendaciones para mejorar los resultados, la gestión y el sistema de 
control interno en la empresa (p.32). 
De acuerdo al autor Ragsdell,  et al. (2018), nos manifiesta que “los componentes de la 
auditoría de gestión no pueden ser obviados por los auditores, debido que al constatar el 




Motivo por el cual el autor Martínez (2011), nos menciona que existen siete componentes: 
el primero es la eficacia el cual hace referencia al grado en que se logran los objetivos, 
metas y otros beneficios que se pretendían alcanzar en la empresa; el segundo es la 
eficiencia es la relación que existe entre los recursos que se  emplean en un proyecto y los 
resultados  que se obtienen con el mismo, es decir la obtención del logro de objetivos con 
el menor número de recursos utilizados, el tercer componente hace referencia a la economía 
que se relaciona con los términos y las condiciones con las que las empresas obtienen sus 
procesos tecnológicos, financieros, humanos y físicos, el cuarto componente es el 
financiero que hace referencia al manejo de las finanzas, tratándose de esa manera los 
bienes a reconocer en la evaluación de otras áreas en la empresa examinada, para así 
obtener un mejor procedimiento en el área contable para la elaboración de informes 
financieros; el quinto es el cumplimiento el cual está referido al cumplimiento por parte de 
los gerentes de acuerdo con  las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 
procedimiento que le son aplicables; el sexto es la equidad que cursa el desarrollo de la 
administración, identifica los receptores de su actuación económica para determinar cómo 
se distribuyen los beneficios y costos entre los agentes económicos que intervienen en su 
operación, y por último, la calidad el cual radica en posesión de estándares de calidad altos, 
ya sea  para sus servicios o productos como para sus colaboradores; la cual debe ser 
aplicada a todos los niveles jerárquicos en una organización, y esta implica un proceso de 
mejoramiento continuo que no tiene final. (p.24) 
Cabe señalar que para realizarle la auditoría de gestión se tiene que llevar a cabo su proceso 
que tiene tres etapas, la primera es la planeación que según Cantos (2019,p.433) también 
es “llamado Memorándum de Planificación, es la primera fase donde se establece los 
objetivos, alcance, el tiempo, costo presupuesto, en la cual se identifica las áreas 
importantes y críticas de la empresa, culminando con el programa y cuestionario de control 
interno” (p.24). La segunda fase es la ejecución, que según Ragsdell,et al. (2018,p.24), es 
aquella que  empieza con la ejecución de los procedimientos planteados permitiendo 
realizar diferentes tipos de pruebas y análisis que permitirá obtener evidencia suficiente y 
competente, que concluirá con una opinión sobre  las deficiencias encontradas en la 
empresa; así mismo Alves y Galdi (2019), sostienen que  el informe “es la última fase en 
el proceso de la  auditoría de gestión, en el cual se presenta las observaciones, conclusiones 
y las recomendaciones sustentados con las evidencias obtenidas”(p.8). 
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En cuanto a la rentabilidad Honyo (2018) indica que es relevante en las empresas puesto 
que revela en términos monetarios las utilidades que se adquieren en un tiempo 
determinado, lo que indica la cantidad que se consigue por cada recurso invertido.  Del 
mismo modo, la rentabilidad depende de la manera en cómo se administre el negocio, 
puesto que, si se gestiona mal el negocio y a fin del periodo se tiene los costos superiores, 
va a reducir la rentabilidad de la empresa. De igual manera se entiende también que cuando 
la rentabilidad es alta, se refiere que la empresa está yendo por un buen camino, 
desempeñando sus objetivos y cumpliendo las metas propuestas. (p.729) 
Por su parte, el autor Stickney et al. (2012) plantea que “la rentabilidad es el beneficio que 
se adquiere del recurso invertido, de tal manera que mide la productividad del capital 
invertido en un ejercicio puesto que se compara con los periodos anteriores con la intención 
de asegurar las acciones” (p.237). 
Motivo por el cual Árgiles, et al. (2017), recalca que la rentabilidad “es una cálculo de vital 
importancia para poder determinar el éxito de las inversiones, esto es fundamental para se 
pueda establecer una metodología estándar en la empresa, para que permita escoger 
aquellos proyectos que serán más rentables frente a otros” (p.82) 
Por su parte Ortíz y Pérez (2010), indican los factores que guardan relación en la 
rentabilidad, tales como “la disminución o aumento en el volumen de ventas, en los precios, 
en la eficiencia de la producción, en las compras, en los gastos operativos” (p.93). 
En cuanto a la rentabilidad económica el autor Diaz (2010,p.135) manifiesta que “es 
conocida también como la rentabilidad del negocio, puesto que mide el nivel de eficacia 
con los que los activos de la empresa han sido utilizados, esto sin contar los recursos de 
financiamiento” el cual concuerda con Vivel  y Lado (2018,p.216), quienes expresan que 
“es el rendimiento de la inversión, representado por los factores productivos o activos de 
una empresa en un periodo determinado, independientemente de financiamiento de dichos 
activos”. Por lo que se puede decir que la R.E, no incurre importancia al propietario de los 
recursos invertidos, pero sí tiene un nivel significativo de rendimiento, por lo que su 
fórmula es la siguiente: RE =Beneficio antes de impuestos/Activo total. 
En lo que refiere rentabilidad financiera, los autores Ferreira y Morais (2019) recalca que 
“son los beneficios que se tiene por medio de los recursos invertidos en un periodo, se 
refleja el rendimiento que da las inversiones” (p.6). Sin embargo, desde la perspectiva de 
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Grimaldi y Sanchez  (2017, p.41), se refieren que calcula la analogía entre el patrimonio 
neto total y el beneficio neto, tomándose como medición de los recursos invertidos por 
parte de los accionistas en la empresa; para calcular la rentabilidad financiera se emplea el 
ratio: RF=Resultado antes de impuestos/Patrimonio neto. 
De lo anteriormente expuesto, se puede interpretar que la rentabilidad financiera es un 
término de resultados finales que contempla tanto la organización financiera de la empresa, 
así como las consecuencias de las decisiones financieras que fueron tomadas. Motivo por 
el cual se considera como un concepto de resultado conocido a la inversión propia 
descontando los intereses, y representando de esta manera el rendimiento que corresponde 
a los mismos. 
De acuerdo con Rusmanto, Djamil y Salim (2014, p.3), manifiesta que “los ratios con 
mayor grado de relevancia en la rentabilidad son el rendimiento sobre los activos, y el 
rendimiento sobre el capital aportado por los propietarios”. 
 Por su parte Tapia y  Fernández (2014), sostienen que la rentabilidad de patrimonio “es 
aquella tasa que mide el rendimiento sobre la inversión de los accionistas, y se obtiene al 
dividir la utilidad libre de impuestos entre el patrimonio total (utilidad neta después de 
pagar impuestos/patrimonio total)” (p.31).  
De acuerdo con  Martinez y Moraes (2017), el rendimiento sobre los activos “mide la 
efectividad con la que utilizan los activos necesarios para el proceso productivo; es decir 
el porcentaje de ganancias obtenidas por la empresa a partir de su nivel de inversión en su 
activo total (activo corriente y no corriente)” (p.154). 
Por otro lado, los autores Mareque, López y Fiestras (2015), sostienen que “dividiendo la 
utilidad libre de impuesto entre los activos totales (utilidad neta después de pagar impuestos 
/ activos totales) se obtiene el rendimiento sobre los activos” (p.208) 
Para Bertram, et al. (2016), recalca que la rentabilidad bruta es la comparación de los   
ingresos que obtiene la empresa por transferencia de los servicios o bienes, por el cual los 
gastos conllevan a elaborar nuevos productos o servicios por lo que se concluye que la 
rentabilidad bruta no toma en cuenta los gastos fijos a los que se enfrenta que son los 
mismos independientemente del número de unidades que se vayan a realizar. (p.925) 
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De acuerdo con la Al-Dhamari, Almagdoub y  Al-Gamrh (2018,p.950), indica que la 
rentabilidad operativa sobre ventas revela la eficiencia relativa de la empresa luego de 
tomar en consideración todos los costos y gastos administrativos. Asimismo, expresa qué 
tanto de los gastos de administración son responsables por las ventas generadas por la 
empresa; en otras palabras, por cada sol generado de la utilidad cuánto se utiliza para gastos 
administrativos, el cual se puede resumir en la siguiente fórmula: Utilidad 
Operativa/Ventas Netas. 
De tal manera, los autores Suárez  y Estevez (2016), nos mencionan que la rentabiliad neta 
de la empresa expone los beneficios que se consigue al descontar los gastos necesarios, se 
calcula al culminar con el ejercicio , el cual se da a conocer cuando resulte positivo,teniendo 
como fórmula la rentabilidad neta/ ventas totales.(p.22) 
Por consiguiente, se planteó la siguiente pregunta: ¿De qué manera la auditoría de gestión 
incide en la rentabilidad de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 2018 
y 2019- Chimbote?  
Es por ello que siguiendo los criterios establecidos por Hernández, Fernández y Baptista 
(2010),consideramos que por conveniencia la presente investigación fue de vital 
importancia puesto que permitió revelar los resultados de la auditoría de gestión y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa de transportes, así mismo, por relevancia social 
el presente trabajo ayudó a las empresas del mismo rubro de transportes a tomar en cuenta 
lo importante que es la gestión administrativa y cómo incide en su rentabilidad, así como 
también por implicaciones prácticas permitió tener conocimiento de la auditoría de gestión 
y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de transportes, del mismo modo por valor 
teórico puesto que con la obtención de los resultados se logró precisar los conocimientos 
prácticos y conceptuales de la auditoría de gestión y rentabilidad, además por utilidad 
metodológica puesto que se planteó instrumentos como guía de análisis documental, 
cuestionario y guía de observación para recoger información de las variables. 
Además, se plantearon dos hipótesis, siendo la hipótesis central: La auditoría de gestión 
incide en la rentabilidad de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 2018 
y 2019 – Chimbote. En contraparte, la hipótesis nula es que la auditoría de gestión no incide 
en la rentabilidad de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 2018 y 
2019 – Chimbote. 
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En la presente tesis se tiene como objetivo general determinar la incidencia de la auditoría 
de gestión en la rentabilidad de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
2018 y 2019 – Chimbote. Es por ello que se formularon los siguientes objetivos específicos: 
Evaluar el control interno de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C.  
Emitir un informe de gestión, teniendo como contenido: las observaciones encontradas 
durante el proceso de la auditoría realizada por el grupo de expertos, comentarios y 
recomendaciones para mejorar los resultados, la gestión y el sistema de control interno en 
la empresa de transportes World Taxi International S.A.C.  Analizar la rentabilidad de la 
empresa de transportes. Mediante ratios del período 2018 al 2019. Analizar la incidencia 
de la auditoría de gestión en la rentabilidad del período 2018 al 2019 de la empresa de 



















2.1.  Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptivo – correlacional.  
    Ox 
  M    r 
    Oy 
M: Empresa World Taxi International 
Ox: Variable auditoría de gestión 
Oy: Variable rentabilidad 
r: Incidencia de la auditoría de gestión en la rentabilidad 
2.2.  Operacionalización de variables 
Variable independiente. Auditoría de gestión 




Operacionalización de variables 








Con base a Sierra, Ruíz y Orta 
(2019,p.101): 
“Es un examen sistemático, 
imparcial y competitivo de 
evidencias suficientes y 
competentes sobre la gestión, 
rendimiento y desempeño de la 
organización que será auditada, 
examinando su sistema de control 
interno, para mejorar la eficiencia, 
eficacia y la efectividad”. 
La auditoría de gestión es el 
examen que se efectúa a una 
empresa teniendo como 
finalidad evaluar el nivel de 
eficiencia y eficacia con el 
que se emplea los recursos de 
la firma, y el logro de los 
objetivos planteados por la 
misma. 
% de ventas logradas 
Ordinal % de objetivos logrados 
% de recursos utilizados 
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Stickney et al. (2012): 
 “La rentabilidad es el beneficio que 
se adquiere del recurso invertido, de 
tal manera que mide la 
productividad del capital invertido 
en un ejercicio puesto que se 
compara con los periodos anteriores 
con la intención de asegurar las 
acciones” (p.237). 
 
La rentabilidad mide el 
rendimiento de las entidades 
públicas o privadas con 
relación a las ventas, capital o 
activos. Para poder analizar si 
la empresa es rentable y crece 
en el mercado competitivo, se 
debe de aplicar ratios de 
rentabilidad que miden si la 
empresa esta generado 
















2.3.  Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Se contará con dos tipos de población: 
- Todos los documentos de gestión desde el inicio de las actividades hasta la 
actualidad de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
- Todos los estados financieros desde el inicio de las actividades hasta la actualidad 
de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
2.3.2. Muestra  
Se contó con dos tipos de muestra: 
- Los documentos de gestión de los periodos 2018 y 2019 de la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C 
- El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo enero a junio 
del 2018 y de enero a junio del 2019 de la empresa de transportes World Taxi 
International S.A.C 
2.3.3. Muestreo 
Se empleó el muestreo no probabilístico utilizando la técnica de muestreo discrecional 
por parte de los investigadores. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Según los autores Gómez y  Roquet (2012) 
indican que:  
“Es una técnica de investigación en la 
cual se deben elegir y considerar las 
documentaciones que contienen 
Guía de análisis documental 
Se estudió la información brindada y 
recopilada por la empresa para el 
posterior análisis sobre los 
instrumentos de gestión. 
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fundamentos de interés relacionados con 
la investigación.” (p.38) 
ENCUESTA 
En base a Méndez (2012): 
La encuesta se puede precisar como una 
técnica primaria de recopilación de 
información mediante preguntas, las 
cuales avalan que la información 
proporcionada por una muestra, se 
pueda analizar a través de métodos que 
se puedan cuantificar o contar y los 
rersultados sean determinados con un 
margen de error y confianza a una 
total.(p.46) 
Cuestionario 
Se utilizó un cuestionario, que 
consistió en elaborar un listado de 
preguntas, el cual fue dirigido a los 
trabajadores administrativos de la 
empresa de transportes World Taxi 
International SA.C. 
 
2.4.2. Validez y confiabilidad 
En la presente investigación se utilizaron como instrumentos la guía de análisis 
documental y el cuestionario, los cuales se validaron por el juicio de tres expertos para 
cada instrumento. 
2.5. Procedimiento 
Se elaboraron los instrumentos, tales como guía de análisis documental, cuestionario y 
guía de observación. 
Se procedió a la validación del análisis documental y cuestionario. 
Se aplicaron los instrumentos a la muestra de estudio 
Se recolectó la información producto de la aplicación de instrumentos análisis 
documental, cuestionario y guía de observación. 
Se analizó e interpretó los resultados obtenidos. 
Se contrastaron las hipótesis con los resultados obtenidos. 
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Se elaboró el informe final. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
La presente investigación utilizó el método de análisis descriptivo ya que nos permitió 
hacer un diagnóstico de las variables de auditoría de gestión y la rentabilidad, así mismo, 
se contó con la ayuda de una computadora, el programa de Excel y SPSS Statistics 
versión 25 puesto que se pudo obtener los resultados en cuadros y gráficos los cuales se 
examinaron para una mejor comprensión.  
Se empleó dos tipos de análisis de datos: 
Estadística descriptiva: Se utilizó la estadística descriptiva, para poder obtener los 
resultados del cuestionario en porcentajes, representados en cuadros y gráficos. 
Estadística inferencial: Se utilizó la estadística inferencial R de Pearson que sirvió para 
determinar la incidencia de la auditoría de gestión en la rentabilidad de la empresa World 
Taxi Interrnational SA.C. 
2.7. Aspectos éticos 
La presente tesis se encuentra bajo los lineamientos que estipulan las normas APA para 
dar crédito de los derechos intelectuales de los autores citados en el proceso de 
recolección de información. De igual manera, la tesis fue realizada de acuerdo con la 
realidad problemática de la empresa, fue descrita tal cual, por lo que no se manipuló 
información para poder utilizarla a favor de la presente investigación, es decir los datos 





























RAZÓN SOCIAL : World Taxi International Sociedad Anónima 
Cerrada 
RUC     : 20492478939 
INICIO DE ACTIVIDADES : 7 de Febrero del 2013 
ACTIVIDAD ECONÓMICA : Otros Tipos de transporte regular vía 
terrestre 
DOMICILIO FISCAL : Av. San Borja Norte 1329 – San Borja – 
Lima - Lima 
REPRESENTANTE LEGAL : Jessica Raquel Arboleda Camino   
  
RESEÑA HISTÓRICA 
World Taxi International S.A.C. es una empresa de transportes interprovincial el cual 
busca satisfacer a sus clientes con buses de buena calidad, que sean cómodos, que cuenten 
con la seguridad  necesaria para ellos. Teniendo como objetivo general brindar un servicio 
de calidad con precios accesibles que llame la atención de los futuros usuarios con 
atención personalizada. 
Los pasajeros tienen grandes beneficios el cual lo van acumulando de acuerdo a la 





EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES 
WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C. 
Cuadro N° 1 
1.- ¿Conoce Ud. si existen políticas de control interno, debidamente aprobadas y 
difundidas?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 0 0% 
4 Se conoce algo 2 33% 
5 No se conoce nada 4 67% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 1 
¿Conoce Ud. si existen políticas de control interno, debidamente aprobadas y 
difundidas? 
 
Análisis del gráfico N° 1 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que no conoce sobre las políticas 
























Cuadro N° 2 
2.- ¿Conoce usted la misión, visión, metas y objetivos estratégicos de la empresa? 
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 0 0% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 5 83% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
 
Gráfico N° 2 
¿Conoce usted la misión, visión, metas y objetivos estratégicos de la empresa? 
 
Análisis del gráfico N° 2 
Del 100% (6) de los encuestados, el 83% (5) respondió que no conoce nada sobre la 




























Cuadro N° 3 
3.- ¿Conoce usted si existe un código de ética debidamente aprobado, actualizado y 
difundido?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 0 0% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 5 83% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
 
Gráfico N° 3 
¿Conoce usted si existe un código de ética debidamente aprobado, actualizado y 
difundido? 
 
Análisis del gráfico N° 3 
Del 100% (6) de los encuestados, el 83% (5) respondió que no conoce nada, sobre el 




























Cuadro N° 4 
4.- ¿Tiene conocimiento si existe un proceso de identificación de riesgo?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 4 67% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 4 
¿Tiene conocimiento si existe un proceso de identificación de riesgo? 
 
Análisis del gráfico N° 4: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que no conoce nada sobre el 
proceso de identificación de riesgos, en cambio el 17% (1) respondió que conoce 






















Cuadro N° 5 
5.- ¿Se conoce los procesos de valoración de riesgos?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 2 33% 
5 No se conoce nada 3 50% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 5 
¿Se conoce los procesos de valoración de riesgos? 
 
Análisis del gráfico N° 5 
Del 100% (6) de los encuestados, el 50% (3) respondió que no conoce nada sobre el 
proceso de valoración de riesgos, en cambio, el 33% (2) respondió que conoce algo, por 





















Cuadro N° 6 
6.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con póliza de seguro contra todo riesgo que cubra 
los bienes, infraestructura y colaboradores?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 5 83% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 0 0% 
5 No se conoce nada 0 0% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 6 
¿Conoce usted si la empresa cuenta con póliza de seguro contra todo riesgo que cubra 
los bienes, infraestructura y colaboradores? 
 
Análisis del gráfico N° 6: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 83% (5) respondió que conoce en su mayoría la 

























Cuadro N° 7 
7- ¿Conoce usted si se revisa periódicamente las actividades y tareas asignadas al personal 
con el fin que se ejecuten de acuerdo a lo establecido?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 2 33% 
3 Se conoce medianamente 3 50% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 0 0% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 7 
¿Conoce usted si se revisa periódicamente las actividades y tareas asignadas al personal 
con el fin que se ejecuten de acuerdo a lo establecido? 
 
Análisis del gráfico N° 7: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 50% (3) respondió que conoce medianamente las 
actividades asignadas, así mismo el 33% (2) respondió que conoce en su mayoría, por 





















Cuadro N° 8 
8.- ¿Conoce usted si se usa la Tecnología de Información y Comunicación para informar 
los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas a 
los trabajadores?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 1 17% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 4 67% 
5 No se conoce nada 0 0% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 8 
¿Conoce usted si se usa la Tecnología de Información y Comunicación para informar 
los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas 
a los trabajadores? 
 
Análisis del gráfico N° 8: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) conoce algo sobre  sobre el uso de la 
tecnología de información por el contrario, el 17% (1) respondió que conoce en su 
























Cuadro N° 9 
9.- ¿Conoce usted si en la empresa existen procedimientos debidamente autorizados y 
aprobados para las principales actividades?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 1 17% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 4 67% 
5 No se conoce nada 0 0% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 9 
¿Conoce usted si en la empresa existen procedimientos debidamente autorizados y 
aprobados para las principales actividades? 
 
Análisis del gráfico N° 9: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que conoce sobre los 
procedimientos empleados, por otro lado el 17% (1) respondió que conoce en su mayoría, 

























Cuadro N° 10 
10.- ¿Conoce usted si los datos y la información interna y externa que maneja la 
empresa es útil y confiable para el desarrollo de las actividades?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 2 33% 
4 Se conoce algo 3 50% 
5 No se conoce nada 1 17% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 10 
¿Conoce usted si los datos y la información interna y externa que maneja la empresa es 
útil y confiable para el desarrollo de las actividades? 
 
Análisis del gráfico N° 10 
Del 100% (11) de los encuestados, el 50% (3) respondió que conoce algo sobre la 
información interna y externa, así mismo el 33% (2) respondió que conoce 





















Cuadro N° 11 
11.- ¿Conoce usted si la administración valora que la información obtenida por los 
resultados de la empresa, es fundamental para la toma de decisiones?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 4 67% 
5 No se conoce nada 1 17% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 11 
¿Conoce usted si la administración valora que la información obtenida por los 
resultados de la empresa, es fundamental para la toma de decisiones? 
 
Análisis del gráfico N° 11: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que conoce algo, por otro lado el 


























Cuadro N° 12 
12.- ¿Conoce usted si se cumple con una buena comunicación interna que permita influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los clientes o usuarios internos de la empresa, 
todos ellos con el fin de que de que se cumplan los objetivos?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 4 67% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 0 0% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 12 
¿Conoce usted si se cumple con una buena comunicación interna que permita influir en 
las opiniones, actitudes y conductas de los clientes o usuarios internos de la empresa, 
todos ellos con el fin de que de que se cumplan los objetivos? 
 
Análisis del gráfico N° 12: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que conoce en su mayoría el 
cumplimiento de una buena comunicación, por otro lado, el 17% (1) respondió que 


























Cuadro N° 13 
13.- ¿Conoce usted si disponen de líneas abiertas de comunicación donde los usuarios 
puedan aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de productos y 
servicios brindados, permitiendo que la empresa responda a los cambios en las exigencias 
y preferencias de los usuarios?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 4 67% 
4 Se conoce algo 2 33% 
5 No se conoce nada 0 0% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 13 
¿Conoce usted sí disponen de líneas abiertas de comunicación donde los usuarios 
puedan aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de productos y 
servicios brindados, permitiendo que la empresa responda a los cambios en las 
exigencias y preferencias de los usuarios? 
 
Análisis del gráfico N° 13: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que conoce medianamente, por 























Cuadro N° 14 
14.- ¿Conoce usted si el monitoreo realizado por parte de la empresa, otorga una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la empresa?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 2 33% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 3 50% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 14 
¿Conoce usted si el monitoreo realizado por parte de la empresa, otorga una seguridad 
razonable sobre el logro de los objetivos de la empresa? 
 
Análisis del gráfico N° 14: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 50% (3) respondió que no conoce nada, en cambio, 
el 33% (2) respondió que conoce medianamente, del mismo modo, el 17% (1) respondió 
























Cuadro N° 15 
15.- ¿Conoce usted si se identifican y evalúan de manera oportuna las causas de los 
errores y deficiencias para tomar acciones correctivas de control?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 3 50% 
5 No se conoce nada 2 33% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 15 
¿Conoce usted si se identifican y evalúan de manera oportuna las causas de los errores y 
deficiencias para tomar acciones correctivas de control? 
 
 
Análisis del gráfico N° 15: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 50% (3) respondió que conocen algo, el 33% (2) 
























Cuadro N° 16 
16.- ¿Conoce usted si las deficiencias y problemas encontrados en el monitoreo, se conoce 
y comunican con prontitud a los responsables del área correspondiente? 
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 3 50% 
5 No se conoce nada 2 33% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 16 
¿Conoce usted si las deficiencias y problemas encontrados en el monitoreo, se conoce y 
comunican con prontitud a los responsables del área correspondiente? 
 
 
Análisis del gráfico N° 16: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 50% (3) respondió que conoce algo, por el contrario  
























Cuadro N° 17 
17.- ¿Conoce usted si se investigan las causas de las deficiencias en los controles internos 
de la empresa?  
1 Se conoce totalmente 0 0% 
2 Se conoce en su mayoría 0 0% 
3 Se conoce medianamente 1 17% 
4 Se conoce algo 1 17% 
5 No se conoce nada 4 67% 
  TOTAL 6 100% 
Fuente: Aplicación del cuestionario a los trabajadores de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C 
Gráfico N° 17 
¿Conoce usted si se investigan las causas de las deficiencias en los controles internos de 
la empresa? 
 
Análisis del gráfico N° 17: 
Del 100% (6) de los encuestados, el 67% (4) respondió que no se conoce nada acerca si, 
por el contrario, el 17% (1) respondió que conoce algo, del mismo modo el 17% (1) 































La auditoría de gestión realizada a la empresa World Taxi International S.A.C.  
corresponde al servicio programado en el Plan de auditoría 2019 de la sociedad auditora 
Santolalla y Silva S.A.C, aprobado por el directorio de la empresa el 27 de diciembre del 
2018; la cual será ejecutada con el fin de poder determinar la economía, eficiencia y 
eficacia con incidencia en la rentabilidad de la empresa, la misma que será desarrollada 




Determinar la eficiencia, eficacia y economía con incidencia en la rentabilidad de la 
empresa, la misma que será desarrollada en cumplimiento a la normativa aplicable 
durante los años 2018 y 2019 respectivamente. 
Objetivos específicos. 
Analizar el cumplimiento de las normas y políticas del área.  
Determinar las áreas críticas, riesgos y posibles deficiencias en el área administrativa, 
analizar sus causas y efectos.  
Proponer las mejoras en los procesos de la empresa.  
3. Materia examinada y alcance 
La materia examinada en la presente auditoría de gestión comprende la ejecución de la 
prestación del contrato programado en el Plan de auditoría 2019 de la sociedad auditora 
Santolalla y Silva S.A.C, aprobado por el directorio de la empresa el 27 de diciembre del 
2018. 
Comprendió la revisión y análisis de la documentación de gestión de los periodos 2018 y 
2019 en la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
La auditoría de gestión fue realizada de acuerdo con lo dispuesto en las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) las técnicas de Auditoría y de los 
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procedimientos alternos, así mismo, se desarrolló de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA).  
El periodo a revisar será desde el 01 de enero hasta el 30 de junio para los periodos 2018 
y 2019 respectivamente. 
4. De la empresa 
La empresa de transportes World Taxi International por ser una S.A.C. se rige por la Ley 
N° 26887 – Ley General de Sociedades, la cual la estipula como persona jurídica de 
Derecho Privado el desarrollar exclusivamente actividades económicas empresariales, en 
específico en el rubro de tipos de transporte regular vía terrestre con fecha de inicio de 
actividades el día 7 de febrero del 2013. 
5. Comunicación de las desviaciones de cumplimiento 
Se cumplió con el procedimiento de comunicación de desviaciones de gestión al personal 
comprendido en los hechos advertidos con la finalidad que formulen sus comentarios. 





II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
Teniendo en cuenta el alcance de la materia a examinar, la comisión auditora ha realizado 
la evaluación del control interno de la empresa, obteniendo de esta manera las siguientes 
deficiencias: 
1. No existe código de ética. 
Realizado el  cuestionario de control interno para la empresa, se ha informado que no 
existe un código de ética hasta la actualidad y referente al accionar de los trabajadores 
esto se realiza por hábito. 
Según el COSO III, el compromiso con la integridad y los valores éticos es su principal 
principio. Así mismo constituir un ambiente positivo sobre la implementación del código 
de ética para todo el gerente, personal administrativo y colaboradores para que se puedan 
orientar ante cualquier eventualidad que suceda y sepan cómo actuar ante los 
inconvenientes de manera eficiente, eficaz y efectiva. 
No existe un código de ética puesto que no tiene urgencia de crear uno para la empresa.  
La gerencia de la empresa no ha creado un código de ética ni mucha menos lo ha 
implementado el cual no se rigen a las Normas del Coso III , debido que uno de los 
principios nos informan sobre el sano control que debe de existir en un código de ética el 
cual permite que los trabajadores actúen ante los problemas que se puedan presentar, el 
no contar con el código induce a más problemas en el clima laboral. 
2. Trabajos no definidos y ausencia de manual de funciones.  
Aplicado el cuestionario de control interno al personal administrativo y el proceso de guía 
de análisis documental, se evidencia que las funciones que realizan y actividades que 
tienen que realizar no se cumplen por la falta del manual de funciones sin embargo en 
otras áreas de la empresa se les comunica de forma oral que funciones deben de cumplir. 
De acuerdo al tercer principio del Marco referencial del COSO III se establece la 
responsabilidad, estructura acerca del control interno, el cual se muestra que cada área de 
la empresa debe de tener responsabilidades establecidas analizando las aptitudes de los 
colaboradores para cada tarea asignada con la finalidad de que cada empleado cumpla 
adecuadamente con sus actividades con eficacia y eficiencia. 
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La persona responsable del área de recursos humanos reconoció que les brindo funciones 
breves al personal administrativo de la empresa. 
El manual de funciones permite que los empleados sepan realizar sus actividades diarias, 
que conllevan al logro de objetivos planteados por la empresa, además el tener un diseño 
de contratación y selección del personal especifica las funciones para cada área de trabajo. 
La falta de un diseño de funciones por cada área origina que la organización no cuente 
con el personal idóneo para cumplir con las funciones, a su vez impide que el personal 
reconozca sus responsabilidades. 
La empresa no cumple con el Marco referencial del COSO III el cual indica que en el 
entorno de trabajo debe de cumplirse con el tercer principio motivo por el cual  se debe 
elaborar un diseño de puestos y a su vez crear un manual de funciones para el personal 
administrativo que trabaja. 
3. Inadecuada gestión de riesgos. 
Los riesgos existentes en la empresa no son examinados, tampoco son gestionados el cual 
es comprobado por el cuestionario de control interno y la guía de análisis documental. 
Con respecto al informe del COSO III nos informa sobre lo importante que es la 
evaluación de riesgos ya sea externos o también internos, en concordancia con los 
principios 6,7 y 8 nos menciona lo importante que es conocer las debilidades, fortalezas 
existentes en la organización para poder evitar futuros fraudes que afecten de manera 
directa a la empresa y poder tomar las medidas necesarias. 
No se tomaron las medidas necesarias para  el análisis de los riesgos debido a que el 
gerente  no lo cree conveniente. 
El no tomar conciencia sobre los riesgos provoca que la empresa se encuentre 
desprotegida ante cualquier impacto. 
Se han vulnerado los principios antes mencionados del Marco referencial pertenecientes 
al COSO III , el cual nos informa lo importante que es la identificación de riesgos sobre 
todo el poder identificarlo y analizarlo a tiempo tomando las medidas necesarias para 
evitar causas desastrosas materiales en la empresa . 
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Finalizada la auditoria de gestión realizada en la empresa World Taxi International S.A.C. 
podemos concluir lo siguiente: 
Uno de las primeras deficiencias encontradas durante la auditoria es la incorrecta 
planificación que tiene la empresa,  partiendo de aquí la evaluación de la eficiencia con 
la que trabajan, puesto que  no se aplica indicadores de gestión, fue difícil de crear debido 
a que todas las organizaciones son diferentes y se tiene que aplicar ratios dependiendo la 
realidad que tenga la empresa. 
Es de importancia conocer el control interno y la auditoria de gestión el cual sirve para 
saber cómo actuar frente a situaciones que se requieran, como aplicar la eficiencia, 
eficacia y economía para ejecutar los procesos de la empresa, así mismo para la medición 
del cumplimiento de  objetivos analizando a través del estudio. 
El punto clave en una auditoria son las pruebas suficientes y competentes que se reúnen  
sobre el cumplimiento donde se verifica la normatividad, políticas y leyes que presenta la 
empresa, encontrando la  realidad que se manejan políticas y procedimientos informales 
las cuales son órdenes del gerente administrativo y el contador. 
Otras de las deficiencias encontradas es la falta de capacitaciones existente en la empresa, 
de igual manera no existe un presupuesto anual, ni tampoco realizan evaluaciones al 
personal existente y nuevos colaboradores, entre otros aspectos encontrados. 
En última instancia,  de los resultados obtenidos durante la auditoria  esperamos que la 
empresa tome en cuenta las recomendaciones para que logre mejorar a corto y largo plazo 








IV. RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA 
 
En primer lugar se le recomienda Al Gerente Administrativo crear un código de ética el 
cual debe de contener principios, valores de la organización, de igual manera pautas éticas 
y de conducta que forman la cultura de la empresa. Por otro lado las buenas relaciones de 
autoridad, así mismo con los proveedores y clientes, también debe de contener la igualdad 
de género y sobre todo el respeto entre los trabajadores, 
Para el Encargado del área de  Recursos Humanos debe de trabajar conjuntamente con el 
gerente administrativo para establecer lo antes mencionado sobre el código  de ética. 
Realizar reuniones con el personal de la empresa para explicar el contenido de la norma 
interna en lo que respecta al código de ética, sobre todo la importancia de emplearlo. De 
tal sentido a los colabores entregarles una copia. 
Diseñar un perfil del personal que requieran en  la empresa elaborando puntos clave como 
por ejemplo: la experiencia que la persona que debe de poseer para ocupar el trabajo, 
detallar  algunos requisitos físicos, capacidades, actitudes, nivel de estudios, también las 
experiencias que deben de tener en los similares trabajos anteriores el cual se debe 
adecuar a los que soliciten los jefes y equipo de trabajo detallando las oportunidades que 
la organización le brinda a sus trabajadores. 
Establecer un manual de funciones, el cual tiene que ser elaborado de acuerdo al área para 
el que será utilizado conteniendo las responsabilidades del personal, el detalle de sus 
funciones, estableciendo lo que verdaderamente tiene que hacer en relación a su área de 
trabajo para el cual fue asignado, sin realizar dobles funciones. 
Congregar al gerente de la empresa, con todo el personal que radica en ella para poder 
explicar, socializar y dar a conocer el manual de funciones que se va emplear. 
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ANALIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C. MEDIANTE 
RATIOS DEL PERIODO 2018 Y 2019 
RATIO 2018 2019 VARIACIÓN INTERPRETACIÓN 
RENTABILIDAD 
DE PATRIMONIO 
232.45% 76.48% -155.97% 
Se concluye que para el año 2018 fue de 232.45% y para el 2019 la rentabilidad 




23.72% 25.30% 1.58% 
La empresa muestra un rendimiento sobre activos para el año 2018 de 23.72% 
mientras que para el periodo 2019 obtuvo 25.30%, teniendo un aumento de 





37.38% 39.00% 1.62% 
Se infiere que para el periodo 2018 se obtuvo un 37.38% y para el 2019 un 
39.00%, observamos que existe un aumento de 1.62% lo que significa que 




5.51% 7.10% 1.59% 
Podemos observar que la empresa para el año 2018 generó una utilidad 
operativa del 5.51%, y para el 2019 de 7.10%; por lo anterior evidenciamos un 




5.25% 6.82% 1.57% 
Se aprecia que la rentabilidad neta para el periodo 2018 fue de 5.25% y para 
el periodo 2019 generó el 6.82% de utilidad respectivamente, también 
podemos ver que existe un aumento de 1.57% en la utilidad. 
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ANALIZAR LA INCIDENCIA DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA 
RENTABILIDAD DEL PERÍODO 2018 AL 2019 DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C. 
Según nuestro trabajo de investigación, se plantearon las siguientes hipótesis:  
Hipótesis Central:  
Hc: La auditoría de gestión incide en la rentabilidad de la empresa de transportes World 
Taxi International S.A.C. 2018 y 2019 – Chimbote. 
Además, tenemos la hipótesis nula:  
Ho: la auditoría de gestión no incide en la rentabilidad de la empresa de transportes World 






  0.094 






0.094   
N 5 5 
 
INTERPRETACIÓN: El coeficiente correlacional R de Pearson en los periodos 2018 y 
2019 es de 0.813, razón que indica que la incidencia es alta entre las variables auditoría 
de gestión y rentabilidad. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
central que afirma que la auditoría de gestión incide en la rentabilidad de la empresa de 





  AUDITORÍA DE GESTIÓN RENTABILIDAD 
AUDITORÍA DE GESTIÓN Correlación 
Habiendo aplicado la estadística inferencial con la técnica R- Pearson del programa 


















La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el control interno de la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C., para poder lograr el objetivo planteado se 
tuvo que aplicar técnicas de recolección de datos, en este caso se aplicó el instrumento 
cuestionario y se logró identificar uno de los principales problemas que afronta la empresa 
de transportes World Taxi International S.A.C. el cual es que no cuenta con políticas, 
manuales, reglamentos, ni documentos como el código de ética, que acrediten el buen 
desempeño de las funciones de los colaboradores, teniendo de esta manera la falta de 
capacitaciones al personal en general, realizando funciones de manera empírica y por 
costumbre. De la misma manera Toro (2015) en su investigación encontró deficiencias 
en las operaciones, determinando que el área de ventas no contaba con una gestión 
adecuada debido a que las cuentas por cobrar habían incrementado a un 56%, esto fue 
causado por la falta de cumplimientos de políticas, un Manual de Organización y 
Funciones (MOF), falta de capacitaciones que afectaron directamente a la rentabilidad. 
Por otro lado, el autor Martínez (2011) recalca que el quinto componente de la auditoría 
de gestión es el cumplimiento, el cual está referido al cumplimiento por parte de los 
gerentes de acuerdo con las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de 
procedimiento que le son aplicables a la empresa.  
Cabe recalcar que la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. tuvo como 
rentabilidad de activos 23.72% en el periodo 2019 puesto que a la mala gestión no se 
cumplió con el indicador proyectado, así como también la rentabilidad de patrimonio de 
76.48%, rendimiento sobre activos 25.30%, rentabilidad bruta sobre ventas de 39.00%, 
rentabilidad operativa sobre ventas 7.10%, y rentabilidad neta sobre ventas fue de 6.82%. 
Así mismo, Ledesma (2018) indica que hubo poca rentabilidad para el periodo 2010, el 
cual fue de 18.96% y como ROE también tuvo una disminución de 37.42%. Por su parte, 
Valverde (2017) indica que presenta un aumento en la rentabilidad para el período 2016 
reflejándose en los ratios de rentabilidad sobre ventas de 8.06%, rentabilidad neta de las 
inversiones de 8.19%, rentabilidad neta del patrimonio de 19.16% y rentabilidad neta del 
capital del 57.73%, además menciona que las áreas presentaban errores evidenciándose 
las deficiencias del control interno donde existen demoras por falta de control operativo, 
así como también, las normas y políticas no se estaban cumpliendo ni se constataba el 
grado de instrucción previa a ello, efectuándose de esta manera los errores y duplicidad 
de funciones.  
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Después del análisis realizado la auditoría de gestión y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. se contrasta y afirma la 
hipótesis: La auditoría de gestión incide en la rentabilidad de la empresa de transportes 


















Como resultado de la investigación realizada a la empresa World Taxi International 
S.A.C, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Se pudo evaluar que el control interno de la empresa World Taxi International S.A.C. es 
deficiente porque el personal no conoce acerca de la empresa, funciones ni políticas de la 
misma, así como el código de ética, organigrama, y trabajan de manera empírica. 
Se emitió el informe de gestión teniendo como contenido las deficiencias encontradas en 
la realización de la auditoría, donde se pudo encontrar duplicidad de funciones, trabajos 
empíricos, falta de documentos de gestión, misión, visión, organigrama, entre otros. 
Se analizó la rentabilidad en la empresa World Taxi International S.A.C teniendo como 
resultado una mejora en la mayoría de los ratios aplicados para el período 2019 respecto 
al período anterior, puesto que se analizaron los principales ratios teniendo como 
resultado la disminución en la rentabilidad de patrimonio de 155.97% , el aumento en la 
rentabilidad sobre activos de 1.58%, de igual en la rentabilidad bruta sobre ventas  de 
1.62% , una rentabilidad operativa de sobre ventas de 1.59% y por último una rentabilidad 
neta sobre ventas de 1.57% en comparación con el período 2018. 
Se analizó la incidencia de la auditoría de gestión en la rentabilidad del periodo 2018 y 
2019 de la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. teniendo una 





















Se le recomienda al gerente de la organización diagnosticar las herramientas de control 
interno necesarias, el cual será me mucha utilidad para la gestión con la finalidad de 
detectar y conocer los riesgos internos y externos, así mismo realizar un cronograma con 
capacitaciones al personal administrativo para mejorar el proceso en la empresa. 
Se le recomienda al contador que elaborar los ratios de la empresa periódicamente para 
tener mejores resultados en los estados financieros, el cual permite analizar y mejorar 
cada partida para tener mejores resultados. 
Se recomienda al gerente y al personal administrativo crear y dar a conocer a los 
trabajadores de la empresa el manual de organización y funciones, así mismo las políticas 
empleadas, reglamentos que le permita conocer las actividades que deben de realizar en 
día a día, de modo que sean cumplidos con las normas el cual les permitirá que no se 
genere conflictos en el área, ni pérdidas por la falta de capacitación o desconocimiento.  
Al gerente y al personal administrativo crear y dispersar a los trabajadores las políticas, 
los valores, la misión y visión de la empresa para que acepten su compromiso y conozcan 
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                            CUESTIONARIO 
 
 
Buenos días / tardes  
Somos alumnas de la Facultad de Ciencias Empresariales, de la Escuela de Contabilidad 
de la Universidad Cesar Vallejo de la filial de Chimbote. Estamos llevando a cabo una 
investigación sobre auditoria de gestión en el logro de los objetivos y metas planeadas de 
la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
Su aporte será de gran ayuda, para lo cual le agradecería que nos dedicara unos breves 
minutos de su tiempo. Los datos se tratarán de modo confidencial sin que se utilicen para 
otros fines a lo indicado. 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que Ud. crea conveniente, con 
respecto a la empresa de transportes World Taxi International S.A.C a la vez agradecerle 
por su apoyo y comprensión.  
I. DATOS DEL ENCUESTADO:  
GÉNERO: F ( ) M ( )  
II. PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL  
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA WORLD TAXI INTERNATIONAL 
S.A.C. 
1.- ¿Conoce Ud. si existen políticas de control interno, debidamente aprobadas y 
difundidas?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 




2.- ¿Conoce usted la misión, visión, metas y objetivos estratégicos de la empresa?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
3.- ¿Conoce usted si existe un código de ética debidamente aprobado, actualizado y 
difundido?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
4.- ¿Tiene conocimiento si existe un proceso de identificación de riesgo?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
5.- ¿Se conoce los procesos de valoración de riesgos?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
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6.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con póliza de seguro contra todo riesgo que cubra 
los bienes, infraestructura y colaboradores?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
7- ¿Conoce usted si se revisa periódicamente las actividades y tareas asignadas al personal 
con el fin que se ejecuten de acuerdo a lo establecido?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
8.- ¿Conoce usted si se usa la Tecnología de Información y Comunicación para informar 
los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas a 
los trabajadores?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
9.- ¿Conoce usted si en la empresa existen procedimientos debidamente autorizados y 
aprobados para las principales actividades?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
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( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
10.- ¿Conoce usted si los datos y la información interna y externa que maneja la empresa 
es útil y confiable para el desarrollo de las actividades?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
11.- ¿Conoce usted si la administración valora si la información obtenida por los 
resultados de la empresa, es fundamental para la toma de decisiones?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
12.- ¿Conoce usted si se cumple con una buena comunicación interna que permita influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los clientes o usuarios internos de la empresa, 
todos ellos con el fin de que de que se cumplan los objetivos?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
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13.- ¿Conoce usted si disponen de líneas abiertas de comunicación donde los usuarios 
puedan aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de productos y 
servicios brindados, permitiendo que la empresa responda a los cambios en las exigencias 
y preferencias de los usuarios?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
14.- ¿Conoce usted si el monitoreo realizado por parte de la empresa, otorga una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la empresa?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
15.- ¿Conoce usted si se identifican y evalúan de manera oportuna las causas de los 
errores y deficiencias para tomar acciones correctivas de control?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 





16.- ¿Conoce usted si las deficiencias y problemas encontrados en el monitoreo, se conoce 
y comunican con prontitud a los responsables del área correspondiente? 
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
17.- ¿Conoce usted si se investigan las causas de las deficiencias en los controles internos 
de la empresa?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 




         GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que Ud. crea conveniente, con 
respecto a la empresa de transportes World Taxi International S.A.C a la vez agradecerle 




La empresa cuenta con estatutos 
establecidos. 
   
2 
Cuenta con el Manual de 
Organización y Funciones (MOF). 
   
3 
Cuenta con el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF). 
   
4 
Cuenta con un Reglamento Interno 
de Trabajo (RIT). 
   
5 
Cuenta con un Manual de 
Procedimientos (MAPRO). 
   
6 Cuenta con visión y misión.    
7 
Cuenta con un Plan estratégico y 
evaluaciones periódicas 
   
8 
La empresa cuenta con un 
organigrama general. 
   
9 
La empresa cuenta con póliza de 
seguro que cubra los bienes e 
infraestructura de la empresa. 
   
10 
Los estados financieros semestrales 
del periodo 2018 y 2019. 

































PLAN Y PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PERIODOS 2018 Y 2019 - CHIMBOTE 
 
I. ORIGEN DEL EXAMEN 
La Auditoría de gestión a la empresa de transportes World Taxi International S.A.C.  
Corresponde al servicio programado en el Plan de auditoría 2019 de la sociedad 
auditora Santolalla y Silva S.A.C, aprobado por el directorio de la empresa será 
ejecutada con la finalidad de determinar la eficiencia, eficacia y economía con 
incidencia en la rentabilidad de la empresa, la misma que será desarrollada en 
cumplimiento a la normativa aplicable y durante los años 2018 y 2019 
respectivamente. 
 
II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y ASPECTOS QUE SERÁN 
EXAMINADOS 
2.1. Norma de Creación  
La empresa de Transportes World Taxi International S.A.C, inició sus 
actividades el 07 de febrero del 2013. 
2.2. Finalidad de la Entidad   
La finalidad es de brindar un servicio de calidad, asegurando un adecuado 
control en el servicio de pasajeros, respetando la situación del público usuario 
básicamente en la seguridad y control de velocidad. Actuando en concordancia 
con las normas establecidas y con niveles de responsabilidad y cumplimiento 
para lograr la fidelización de sus clientes, así como el cuidado del 
medioambiente como parte de la responsabilidad social empresarial. 
2.3. Síntesis del Alcance del Plan Estratégico 
La firma no cuenta con misión, ni visión establecida en un documento formal, 
no obstante, se plantea lo siguiente: 
 
 
AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 




Somos una empresa que contribuye al bienestar y seguridad de nuestros 
pasajeros ofreciéndoles un servicio diferenciado en el transporte interprovincial, 
contando con buses cómodos de alta calidad y comodidad. 
Visión. 
Al 2021 ser reconocidos en el mercado como una empresa líder en transportes 
de pasajeros, brindando un servicio de calidad con precios accesibles 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 
2.4. Estructura Orgánica 
La firma no cuenta con organigrama establecido en un documento formal, no 
obstante, se plantea lo siguiente: 
 
Fuente: Sociedad Auditora Santolalla y Silva S.A.C 
Período a Examinar 
La auditoría comprenderá al periodo entre el 01 de enero hasta el 30 de junio de 
2018 y también desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2019; sin perjuicio de 
revisar, de acuerdo a las circunstancias, operaciones anteriores y/o posteriores a 
los citados períodos relacionados con los objetivos previstos.  
III. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR EN EL EXAMEN. 
Los procedimientos para la ejecución del examen especial a la empresa de transportes 
World Taxi International S.A.C., que forma parte del presente plan de examen 
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especial, el cual podrá ser modificado de acuerdo a las circunstancias que se 
presenten en el trabajo de campo. 
IV. RECURSOS DE PERSONAL 
Para el desarrollo del examen especial se ha previsto la participación de una comisión 
de auditoría, conformada por el personal siguiente: 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 









Contadora Auditor  
Silva Rodriguez Pierina 
Araceli 
Recaudar evidencia Contadora Auditor  
 
V. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
5.1 Presupuesto del tiempo, por etapas 
El tiempo estimado para la ejecución del examen especial, es de cuarenta (45) 
días útiles, distribuidos de la manera siguiente: 
ETAPAS PERÍODO DÍAS ÚTILES 
Planificación Del 01 al 11 de abril de 2019 9 
Ejecución 
Del 12 de abril de al 31 de mayo del 
2019 
27 
Elaboración de Informe Del 24 de mayo 05 de junio del 2019 9 
 TOTAL 45 
 
5.2. Horas hombre programadas (presupuesto de tiempo) 
 
      INTEGRANTES CARGO TOTAL H/H H/H COSTO TOTAL 
Santolalla La Rosa 
María Fátima 
  












PLANIFICACIÓN DE HORAS HOMBRES 
 
 
Planeamiento = 20% 
Ejecución  = 60% 
Informe  = 20% 
5.3 Informe a emitir y fecha de entrega 
• Como resultado de la auditoría de gestión a la empresa de transportes World Taxi 
International S.A.C se emitirá el informe de acuerdo a la fecha programada el 05 
de junio del 2019. El informe a emitir puede revelar en forma concurrente 
observaciones con hechos ocurridos, por lo que deberá tenerse en cuenta la 









CARGO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN INFORME TOTAL 
AUDITORA 72 216 72 360 
AUDITORA 72 216 72 360 
TOTAL 144 432 144 720 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 
CLIENTE : TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C. 
RUC  : 20492478939 
OBJETIVO : Determinar la eficiencia, eficacia y economía con incidencia en la 
rentabilidad de la empresa. 
PROCEDIMIENTO  REF. P/T  FECHA  OBSERVACIONES  
Realice una visita previa a la empresa. VP1/VP4 01/04/2019  
Evalúe la estructura del control interno, 
aplicando el cuestionario de control 
interno. 
C.I 10/04/2019  
Aplique la técnica FODA para 
establecer las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
de la empresa de transportes World 
Taxi International S.A.C. 
FODA 23/04/2019  
Verifique si al personal se le entrega 
información como: manuales, políticas, 
procedimientos, que posee la empresa.  
GO 02/05/2019  
Verifique el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
GO 16/05/2019  
Elabore los papeles de trabajo que 
contenga los resultados de la 





Establezca conclusiones y 
recomendaciones mediante la entrega 
de un informe de auditoría. 






CONTRATO DE AUDITORÍA 
 
CLÁUSULAS  
I. CONTRATANTES. Celebran el presente contrato, por una parte, la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C.; representada legalmente por 
Jessica Raquel Arboleda Camino, Gerente de la empresa, y por otra parte las 
señoritas María Fátima Santolalla La Rosa y Pierina Araceli Silva Rodriguez, 
Auditoras.  
II. OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del contrato está enfocado a estipular 
los términos y condiciones bajo los cuales el Auditor presta los servicios de 
Auditoría de Gestión que se realizarán sobre la base del análisis de las 
actividades del personal de la empresa. 
III. RELACIÓN PERSONAL. Las partes indican que el presente contrato es de 
orden civil y que no existe relación de dependencia personal entre la Empresa y 
el Auditor. 
IV. MATERIA DE CONTRATO. La empresa de transportes World Taxi 
International S.A.C..; suscribe el contrato con el Auditor para que éste presente 
los servicios de auditoría, y el Auditor acepta prestar tales servicios, todo de 
conformidad con la siguiente especulación: Efectuar la Auditoría de Gestión de 
la empresa de transportes World Taxi International S.A.C. Dicho examen tendrá 
por objeto evaluar el grado de eficiencia, eficacia que presentan los procesos de 
los departamentos antes mencionados.  
V. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 
AUDITOR. Durante la vigencia de este contrato el auditor se obliga a:  
a) Realizar la Auditoría de Gestión en el departamento mencionado; entregar 
oportunamente a la empresa en mención los informes que se obtengan con 
motivo de dicha auditoría, así como a cumplir las demás obligaciones que se 
establecen expresamente en los términos del presente contrato.  
b) No subcontratar ni ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra 





c) Avisar por escrito sobre las circunstancias que impliquen la inversión de 
tiempo adicional o decremento para la prestación de los servicios objeto de este 
contrato.  
d) Informar oportunamente a la empresa de transportes World Taxi International 
S.A.C.., de los hechos y razones debidamente justificados que lo imposibiliten 
para cumplir, en su caso, con las obligaciones que le señala el presente contrato. 
e) Guardar total y absoluta reserva sobre la información que le proporcione la 
empresa de transportes World Taxi International S.A.C.., así como a la que tenga 
acceso con motivo de la auditoría objeto de este contrato, además de los 
resultados que arrojen las investigaciones practicadas, obligándose a utilizar 
dicha información exclusivamente para los fines del presente contrato, por lo que 
no podrá divulgarla en provecho propio o de terceros.  
f) Los resultados que se deriven de la auditoría pertenecerán a la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C.., los cuales podrán ser utilizados en 
los departamentos pertinentes para incorporar mejoras en el accionar de la 
empresa.  
g) El Auditor no es responsable de perjuicios originados por actos fraudulentos, 
manifestaciones falsas e incumplimiento intencional por parte de los 
administradores, directores, trabajadores y empleados de la empresa de 
transportes World Taxi International S.A.C. 
VI. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C.  La empresa 
se compromete a entregar con la debida oportunidad la información que el 
Auditor, solicita en cada una de las visitas a las instalaciones. Para mejor 
cumplimiento de la auditoría, se ha previsto una amplia colaboración del 
personal de la empresa para con el Auditor. La oportunidad y forma de esta 
cooperación será coordinada a través de la Gerencia General, durante el 
transcurso del trabajo de auditoría. Toda la información solicitada por el Auditor 
para llevar a cabo sus labores deberá ser proporcionada por la Empresa de 
manera oportuna.  
VII. HORARIOS PARA EL AUDITOR. Para la realización del examen el Auditor 
iniciará su trabajo a partir del 09 de abril del 2019 y entregará al Cliente el 
informe final de auditoría, incluirá las conclusiones y recomendaciones 




el calendario de trabajo en condiciones normales, que puede estar sujeto a ajustes 
por efectos ajenos al control del Auditor.  
 
VIII. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 
considerando la naturaleza de las labores a realizarse, durará desde la fecha de 
su celebración es decir desde el 1ro de abril hasta el 30 de noviembre del 2019, 
tiempo dentro del cual el Auditor realizará su trabajo y terminará con las labores 
contratadas. Una vez, fijadas las cláusulas del presente contrato y con previo 
entendimiento de las partes se procede a la firma del mismo, en la ciudad de 






María Fátima Santolalla La Rosa  Pierina Araceli Silva Rodriguez 















ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA 
 
 
Chimbote, 02 de julio del 2019 
Srta. Pierina Silva Rodriguez 
Srta. Fatima Santolalla La Rosa 
Presente 
Reciba un cordial y grato saludo de todos quienes formamos la empresa 
de transportes World Taxi International S.A.C. 
El motivo de la presente es aceptar su oferta de servicios correspondientes a la 
Auditoría de Gestión. 
Consideramos que su conocimiento en el tema permitirá hacer un trabajo 
objetivo y meticuloso en nuestra empresa, el mismo que le permitirá brindarnos 
una asesoría eficiente y sólida, a través de sugerencias claras y constructivas que 
ayudarán a que alcancemos los objetivos y metas planteadas mediante el manejo 
de sus operaciones con mayor eficiencia, eficacia y economía constituyendo un 
apoyo importante para el desarrollo de nuestras actividades.  













CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 
Chimbote, 08 de julio del 2019 
Señor: 
Empresa de transportes World Taxi International S.A.C. 
Presente 
Gerente General 
Me es grato dirigirnos a usted con el propósito de comunicarles 
el inicio de la auditoria de gestión, la misma que se desarrollará desde el 1 de 
agosto del 2019, para efectos se presenta las Srtas. Auditoras, quienes llevarán a 
cabo el trabajo: 
Srta. Pierina Silva Rodriguez 
Srta. Fatima Santolalla La Rosa 
A fin de poder realizar el trabajo encomendado, solicitamos se les proporciones 
toda la información y documentación necesaria para este fin, y las facilidades 














Chimbote, 05 de agosto del 2019 
Señor: 




A través de la presente, y a fin de desarrollar el trabajo de auditoría de 
gestión se solicita la siguiente información. 
 
✓ Los estatutos de la empresa. 
✓ Manual de organización y funciones. 
✓ Reglamento de organización y funciones. 
✓ Reglamento interno de trabajo. 
✓ Manual de procedimientos. 
✓ Visión y misión de la empresa. 
✓ Plan estratégico. 
✓ Organigrama de la empresa. 
✓ Contrato de póliza de seguros. 











CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que Ud. crea conveniente, con 
respecto a la empresa de transportes World Taxi International S.A.C a la vez agradecerle 
por su apoyo y comprensión.  
I. DATOS DEL ENCUESTADO:  
GÉNERO: F ( ) M ( )  
II. PREGUNTAS DE CONTROL INTERNO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA WORLD TAXI INTERNATIONAL 
S.A.C. 
1.- ¿Conoce Ud. si existen políticas de control interno, debidamente aprobadas y 
difundidas?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
2.- ¿Conoce usted la misión, visión, metas y objetivos estratégicos de la empresa?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
3.- ¿Conoce usted si existe un código de ética debidamente aprobado, actualizado y 
difundido?  
( ) Se conoce totalmente  




( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
4.- ¿Tiene conocimiento si existe un proceso de identificación de riesgo?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
5.- ¿Se conoce los procesos de valoración de riesgos?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
6.- ¿Conoce usted si la empresa cuenta con póliza de seguro contra todo riesgo que cubra 
los bienes, infraestructura y colaboradores?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
7- ¿Conoce usted si se revisa periódicamente las actividades y tareas asignadas al 
personal con el fin que se ejecuten de acuerdo a lo establecido?  
( ) Se conoce totalmente  C.I.2 
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( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
8.- ¿Conoce usted si se usa la Tecnología de Información y Comunicación para informar 
los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y tareas 
a los trabajadores?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
9.- ¿Conoce usted si en la empresa existen procedimientos debidamente autorizados y 
aprobados para las principales actividades?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 





10.- ¿Conoce usted si los datos y la información interna y externa que maneja la empresa 
es útil y confiable para el desarrollo de las actividades?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
11.- ¿Conoce usted si la administración valora si la información obtenida por los 
resultados de la empresa, es fundamental para la toma de decisiones?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
12.- ¿Conoce usted si se cumple con una buena comunicación interna que permita influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los clientes o usuarios internos de la empresa, 
todos ellos con el fin de que de que se cumplan los objetivos?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 





13.- ¿Conoce usted si disponen de líneas abiertas de comunicación donde los usuarios 
puedan aportar información de gran valor sobre el diseño y la calidad de productos y 
servicios brindados, permitiendo que la empresa responda a los cambios en las 
exigencias y preferencias de los usuarios?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
14.- ¿Conoce usted si el monitoreo realizado por parte de la empresa, otorga una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la empresa?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
15.- ¿Conoce usted si se identifican y evalúan de manera oportuna las causas de los 
errores y deficiencias para tomar acciones correctivas de control?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 







16.- ¿Conoce usted si las deficiencias y problemas encontrados en el monitoreo, se 
conoce y comunican con prontitud a los responsables del área correspondiente? 
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 
( ) No se conoce nada  
17.- ¿Conoce usted si se investigan las causas de las deficiencias en los controles 
internos de la empresa?  
( ) Se conoce totalmente  
( ) Se conoce en su mayoría  
( ) Se conoce medianamente  
( ) Se conoce algo 














Buen trato al cliente. 
Buses en perfecto estado y bien equipados. 
Servicio de cena y desayuno abordo.
AMENAZAS
El aumento de la demanda turística en el 
Perú.
Las construcciones de nuevas carreteras por 
parte del gobierno.
FORTALEZAS
Buen trato al cliente. 
Buses en perfecto estado y bien equipados. 
Servicio de cena y desayuno abordo.
OPORTUNIDADES
El aumento de la demanda turística en el 
Perú.





 INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que Ud. crea conveniente, con 
respecto a la empresa de transportes World Taxi International S.A.C a la vez agradecerle 






La empresa cuenta con estatutos 
establecidos. 
 X  
2 
Cuenta con el Manual de 
Organización y Funciones (MOF). 
 X  
3 
Cuenta con el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF). 
 X  
4 
Cuenta con un Reglamento 
Interno de Trabajo (RIT). 
 X  
5 
Cuenta con un Manual de 
Procedimientos (MAPRO). 
 X  
6 Cuenta con visión y misión.  X  
7 
Cuenta con un Plan estratégico y 
evaluaciones periódicas 
 X  
8 
La empresa cuenta con un 
organigrama general. 
 X  
9 
La empresa cuenta con póliza de 
seguro que cubra los bienes e 
infraestructura de la empresa. 
X   
10 
Los estados financieros 
semestrales del periodo 2018 y 
2019. 






SEGURO VIDA LEY 
 
 
SEGURO DE VIDA EN GRUPO PARA TRABAJADORES ACTIVOS SEGÚN 
DECRETO LEGISLATIVO No. 688, MODIFICADO POR LA LEY No. 29549 





EL PRESENTE CONDICIONADO GENERAL, EL CONDICIONADO 
1.1. Muerte natural: Esta cobertura es a favor de los Beneficiarios del Asegurado 
fallecido y asciende a dieciséis (16) remuneraciones que se establecen en base al 
promedio de lo percibido por el Asegurado en el último trimestre previo al 
fallecimiento. 
 
1.2.  Muerte accidental: Esta cobertura es a favor de los Beneficiarios del 
Asegurado fallecido y asciende a treinta y dos (32) remuneraciones mensuales 
percibidas por el Asegurado en la fecha previa al accidente. El suicidio no es 
considerado accidente. 
1. COBERTURAS BÁSICAS Y SUMAS ASEGURADAS 
 
PARTICULAR, EL RESUMEN INFORMATIVO, EL CERTIFICADO, LA 
SOLICITUD DEL SEGURO, LAS CLAUSULAS ADICIONALES, ENDOSOS Y LA 
DECLARACIÓN DE REMUNERACIONES MENSUALES PROPORCIONADAS 
POR EL CONTRATANTE, CONSTITUYEN EL CONTRATO DE SEGURO DE 
VIDA LEY CORRESPONDIENTE AL DECRETO LEGISLATIVO Nº 688 “LEY DE 
CONSOLIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES” Y SUS MODIFICATORIAS, 
ENTRE LA POSITIVA VIDA Y EL CONTRATANTE INDICADO EN LAS 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA PRESENTE POLIZA, LA CUAL SE 
EMITE BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES QUE SERVIRAN DE BASE 





1.3.  Invalidez total y permanente por accidente: Esta cobertura es a favor del 
Asegurado calificado como inválido total y permanente como consecuencia de un 
accidente cubierto de acuerdo a las definiciones de esta póliza. 
 
Corresponde a un beneficio de treinta y dos (32) remuneraciones mensuales 
percibidas por el Asegurado en la fecha previa al accidente. Dicho monto será 
abonado directamente al trabajador, o por impedimento de él, a su cónyuge, 
curador o apoderado especial. 
 
Las sumas aseguradas serán calculadas considerando el tope estipulado en el artículo 
9° del Decreto Legislativo No. 688, con respecto a la remuneración máxima asegurable 
establecida para efectos del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, en 
el Sistema Privado de Pensiones. Este tope también será aplicable a las coberturas 
complementarias que se hubieran incluido en la póliza. Las condiciones particulares 
podrán establecer, para las coberturas complementarias, topes diferentes a los 
establecidos por el Sistema Privado de Pensiones. 
 
En este sentido, a efectos del pago del capital del pago o póliza se entiende como 
remuneración asegurable a aquella que figura en los libros de planillas y boletas de 
pago, percibida mensualmente por el trabajador, aun cuando su monto pueda variar 
debido a incrementos u otros motivos; hasta el tope de una remuneración máxima 
asegurable establecida para efectos del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de 
sepelio en el Sistema Privado de Pensiones. 
Tratándose de trabajadores remunerados a comisión o destajo, el monto del capital que 
corresponda abonar sea cual fuere la contingencia, se establecerá en base al promedio 
de las comisiones percibidas en los últimos tres meses. 
 
Queda claramente establecido que un mismo accidente no dará derecho a 
indemnizaciones acumulativas por invalidez total y permanente y por Muerte; por lo 
que si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por la 






Entiéndase a efectos de la presente póliza los siguientes conceptos según lo detallado 
a continuación: 
2.1. Asegurado: Es el trabajador empleado u obrero sobre cuya vida se estipula el 
presente seguro una vez que cumpla cuatro años de trabajo al servicio del Contratante 
y figure en sus registros. A efectos de ser considerado como Asegurado, el 
Contratante deberá cumplir con declararlo a La Positiva Vida oportunamente. Previo 
consentimiento de La Positiva Vida, se podrá considerar como Asegurado a un 
trabajador a partir de los tres meses de servicios. En este caso y durante la vigencia de 
la póliza, La Positiva Vida podrá optar por solicitar una Declaración Personal de Salud 
(DPS) o disponer la realización de un examen médico, con respecto a todo empleado 
cuya edad sea superior a 60 años, sobre la base de los cuales decidirá si acepta su 
inclusión en la póliza. 
 
2.2. Beneficiarios del Seguro: En caso de Muerte del Asegurado, los beneficiarios 
serán las personas designadas según el Artículo 6º y 14º del Decreto Legislativo No. 
688 y según las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
 
2.3. Beneficiarios de Ley: Son las personas en beneficio de las cuales se toma el 
seguro de vida materia del presente contrato: 
a) El cónyuge o concubino (a) del Asegurado (según lo estipulado en el artículo 
326º del Código Civil). 
b) Los descendientes del Asegurado. 
Sólo en caso de que no exista ninguno de los beneficiarios indicados en los numerales 
anteriores, el beneficio materia del presente seguro corresponderá a los ascendientes y 
hermanos menores de dieciocho (18) años. 
 
2.4. Beneficiarios del Asegurado: Son los Beneficiarios de Ley que corresponden a 
un Asegurado según la declaración jurada con firma legalizada notarialmente (o por 
Juez de Paz a falta de Notario) realizada por él mismo de acuerdo a ley. También se 
entiende como Beneficiarios del Asegurado a los Beneficiarios de Ley nombrados 





2.5 Contratante: Entidad empleadora indicada en las condiciones particulares de la 
presente póliza y que es la obligada a contratar el presente seguro de vida y pagar las 
primas correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Legislativo No. 
688. 
 
2.6 Interés Asegurable: Es el interés de carácter económico que tiene el 
Contratante y/o Asegurado de que no se materialice alguno de los riesgos cubiertos 
bajo la presente póliza. 
 
2.7. Invalidez Total y Permanente por Accidente: Se considera como Invalidez 
Total y Permanente por accidente únicamente los siguientes casos, según la 
certificación de la invalidez expedida por el Ministerio de Salud o por los Servicios de 
la Seguridad Social: 
a) Estado absoluto e incurable de alienación mental 
b) Descerebramiento que no permita al Asegurado ningún trabajo u ocupación por 
el resto de su vida. 
c) Fractura incurable de la columna vertebral que determine la invalidez total y 
permanente. 
d) Pérdida total de la visión de ambos ojos. 
e) Pérdida completa de ambas manos. 
f) Pérdida completa de ambos pies. 
g) Pérdida completa de una mano y de un pie. 
A estos efectos se entiende por pérdida total a la amputación o a la inhabilitación total 
y definitiva del miembro lesionado. 
 
 
2.8. Muerte Accidental: Se entiende por muerte accidental aquella producida por la 
acción imprevista, fortuita y/u ocasional, de una fuerza externa que obra súbitamente 
sobre la persona del Asegurado independiente de su voluntad y que pueda ser 




2.9. Muerte Natural: Es el deceso del Asegurado por cualquier causa con excepción 
de lo indicado en Muerte Accidental. 
 
2.10. Prima: Es el costo del seguro. 
 
2.11. Remuneración Mensual: A efectos del pago del beneficio o prima se entiende 
como remuneración, a aquella que figura en los libros de planillas y boletas de pago, 
percibida mensualmente por el trabajador, aun cuando su monto pueda variar debido a 
incrementos u otros motivos. 
En caso de trabajadores remunerados a comisión o destajo se considerará como 
remuneración mensual el promedio de las recibidas en los últimos tres meses. 
Así pues, no son considerados como remuneración mensual a efectos del presente 
seguro los siguientes conceptos: 
a) Gratificaciones 
b) Participaciones 
c) Compensación vacacional adicional 
d) Otras que por su naturaleza no se abonen mensualmente. 
 
2.12. Siniestro: Suceso que origina el fallecimiento o la declaración de invalidez total 
y permanente del Asegurado, de acuerdo al dictamen del médico designado por La 
Positiva Vida, y que obliga a otorgar la prestación que corresponda en las condiciones 
pactadas en la presente póliza. 
 
3. PAGO DE PRIMAS 
La Positiva Vida recibe como contraprestación del riesgo asumido una prima 
mensual que debe ser cancelada por adelantado dentro de los diez (10) primeros días 
calendario de cada mes. 
 
3.1 El monto de la prima es el indicado en el condicionado particular, conforme a la 
tasa determinada por La Positiva Vida en base a la edad promedio del conjunto de 
trabajadores declarados por el Contratante e incluidos en el presente seguro; la cual 
se aplica a la Remuneración Mensual que se declare por cada Asegurado en el mes 
inmediato anterior a la vigencia del seguro, considerando el tope remunerativo 
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dispuesto en el artículo 9° del Decreto Legislativo No. 688. 
 
3.2 El pago será realizado adjuntando una copia de las planillas del correspondiente 
mes y una declaración del Contratante según el modelo indicado por La Positiva 
Vida, quien al recibo de la declaración debidamente completada enviará al 
Contratante la factura cancelada. 
3.3 Si el contratante no cumpliese con el pago de la prima en el plazo indicado, la 
cobertura quedará suspendida automáticamente quedando relevada La Positiva Vida 
de toda responsabilidad sobre cualquier siniestro que ocurra, el cual será de 
responsabilidad del Contratante según ley. Si este incumplimiento en el pago de la 
prima persiste hasta el último día del mes al que corresponde la cobertura (fecha de 
vencimiento de pago) la presente póliza quedará resuelta. 
 
A elección expresa del Contratante, lo cual será indicado en las condiciones 
particulares, la prima podrá ser cancelada de manera anual, estimándose el monto de 
la planilla de acuerdo a la declaración del Contratante de la planilla del mes anterior 
al del inicio de la vigencia multiplicado por 12 meses para proyectarla, procediéndose 
a la regularización de sueldos reales en el undécimo mes de vigencia, con las planillas 
que deberá remitir el Contratante (empleador) a La Positiva Vida, determinándose 
entonces el cobro o devolución a que hubiera lugar. 
 
4. EXCLUSIONES 
La presente póliza no cubre los siniestros ocurridos a consecuencia de cualquiera 
de las siguientes causas o situaciones: 
- Suicidio o intento de suicidio. 
- Lesiones auto infligidas. 
 
Las coberturas adicionales a las indicadas en el numeral 1 del presente 
condicionado general, podrán contener exclusiones de adicionales. 
CELEBRACIÓN, INICIO Y DURACIÓN DEL SEGURO 
El presente contrato de seguro tendrá la vigencia establecida en las condiciones 




De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley N° 
29946, Ley de Contrato de Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la 
cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de la cuota anual de la 
prima dentro del plazo estipulado, según corresponda. 
 
Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso 
ocurra un siniestro antes del plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la 
cuota anual de la prima, según corresponda, oportunidad en la cual, se devengará la 
prima debida de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual será descontada del 
importe de la indemnización correspondiente 
 
Si el Contratante declarase una suma total de remuneraciones mensuales menor a la 
que figura en la planilla y boletas de pago será considerado como su propio asegurador 
por la parte proporcional correspondiente a la diferencia entre el monto declarado y el 
que debió declarar. Para tal efecto, en caso de siniestro, La Positiva Vida revisará las 
sumas totales declaradas durante los últimos seis meses y de no corresponder éstas, a 
las que debieron declararse, se aplicará la regla proporcional. 
  





6.1 La cobertura del contrato de seguro termina para el Asegurado, cuando se 
resuelva el vínculo contractual entre dicho Asegurado y el Contratante. 
6.2 La resolución deja sin efecto el contrato celebrado, por causal sobreviniente 
a su celebración, extinguiéndose todos los derechos y obligaciones de la presente 
póliza y ocurre en cualquiera de los siguientes casos: 
 
a) Por falta de pago de la prima, en cuyo caso La Positiva Vida procederá de 
acuerdo con lo indicado en el numeral 3.3 del presente condicionado. 
 
b) Por decisión unilateral y sin expresión de causa del Contratante, debiendo 
comunicarlo previamente a la Aseguradora, mediante documento escrito de fecha 
cierta, con una anticipación no menor a treinta (30) días a la fecha Efectiva de la 
resolución. 
 
c) Si existe reticencia o declaración inexacta que no obedece a dolo o culpa 
inexcusable del Contratante y es constatada antes de que se produzca un siniestro, 
La Positiva Vida ofrecerá la revisión del contrato de seguro en un plazo de treinta 
(30) días calendario contados desde la fecha de constatación de la reticencia o 
declaración inexacta y propondrá los ajustes correspondientes, los mismos que de 
no ser respondidos en un plazo de diez (10) días calendario por El Contratante, 
La Positiva Vida podrá resolver el contrato mediante una comunicación dirigida 
al Contratante en el plazo de treinta (30) días calendario computados desde la 
fecha de vencimiento del plazo de los diez (10) días calendario mencionados 
precedentemente. 
 
Cabe precisar que, si la constatación de la reticencia y/o declaración inexacta 
antes mencionada es posterior a un siniestro, la indemnización debida se reducirá 
en proporción a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado 
de haberse conocido el real estado del riesgo cubierto. El monto que corresponda 
a esta reducción será cobrado por La Positiva Vida a El Contratante. 
CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA COBERTURA, RESOLUCIÓN Y 




Asimismo, La Positiva Vida tendrá derecho al cobro de las primas devengadas a 
prorrata hasta la fecha efectiva de la resolución. 
d) Por decisión de la Positiva Vida, lo cual deberá ser comunicado al Contratante 
conforme a lo señalado en el numeral 11 del presente condicionado general en 
calendarios, luego de ser informada por el Contratante de la agravación de los 
riesgos cubiertos por la póliza. Cuando la Aseguradora opte por resolver la póliza 
tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido. La 
presente decisión no podrá ser ejercida por la Positiva Vida como consecuencia 
del cambio de actividad del Asegurado conforme a lo establecido en el artículo 
124 de la Ley del Contrato de Seguro. 
En caso de que la agravación del riesgo no sea comunicada oportunamente ala 
Positiva Vida, ésta tiene derecho a la prima por el periodo en curso. 
Asimismo, para los casos en que el Contratante no comunique la agravación del 
riesgo, La Positiva Vida queda liberada de su prestación, si es que el siniestro se 
produce mientras subsiste la agravación del riesgo, excepto que: 
i) El Contratante y/o Asegurado incurren en la omisión o demora sin culpa 
inexcusable. 
ii) Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la 
medida de la prestación a cargo de La Aseguradora. 
iii) Sl no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del Contrato 
de Seguro en el plazo previsto en el presente literal. 
iv) La Positiva Vida conozca la agravación, al tiempo en que debía hacerse la 
comunicación. 
 
En los supuestos mencionados en los literales i), ii) y iii) precedentes, La Positiva 
Vida tiene derecho a deducir del monto de la indemnización la suma proporcional 
equivalente a la extra prima que hubiere cobrado al Contratante, de haber sido 
informado oportunamente de la agravación del riesgo contratado. 
En los supuestos de resolución señalados en los literales a) y b) del numeral 6.2 
precedente, La Positiva Vida tendrá derecho al cobro de la prima proporcional 
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por el periodo efectivamente cubierto. En la fecha que se efectúe la resolución 
contractual, deberá gestionarse por escrito y en las oficinas de La Positiva Vida, 
el reembolso de la prima que corresponda, la misma que penalidades o cobros de 
naturaleza o efecto similar. 
En aquellos casos en que la resolución sea efectuada por la Aseguradora y El 
Contratante tenga derecho al reembolso de primas, éste podrá hacerla efectiva 
directamente en las Oficinas de la Aseguradora, luego de quince (15) días 
calendarios de recibida la comunicación que informa la resolución. El reembolso 
de la prima que corresponda no estará sujeta a penalidades o cobros de naturaleza 
o efecto similar. 
6.3 La nulidad supone la ineficacia total del contrato de seguro y desde el 
momento de su celebración. 
 
El contrato de seguro es nulo en los siguientes supuestos: 
(i) Si el riesgo cubierto por la presente póliza se hubiera producido o si hubiera 
desaparecido la posibilidad de que se produzca, al momento de la contratación. 
(ii) Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfeccionamiento del 
contrato o al inicio de sus efectos. 
(iii) Por reticencia y/o declaración inexacta -si media dolo o culpa inexcusable del 
Contratante- de circunstancias por ellos conocidas que hubiesen impedido el 
contrato o modificado sus condiciones si La Positiva Vida hubiese sido informada 
del verdadero estado del riesgo. La Positiva Vida tiene un plazo de 30 (treinta) 
días calendario para invocar dicha causal, plazo que se contará desde que ésta 
conoce la reticencia o declaración inexacta. 
 
En caso de nulidad, La Positiva Vida procederá a devolver el íntegro de las primas 
pagadas sin intereses, excepto cuando el Contratante realice una declaración 
inexacta o reticente con dolo o culpa inexcusable, en cuyo caso la Aseguradora 
retendrá el monto de las primas pagadas para el primer año de duración del 
contrato de seguro, a título indemnizatorio, perdiendo el Contratante el derecho 




Cabe precisar que se consideran dolosas a aquellas declaraciones inexactas o 
reticentes de circunstancias conocidas por el Contratante y/o Asegurado que 
fueron materia de una pregunta expresa y respuesta en la solicitud de seguro o en 
sus documentos accesorios o complementarios. 
En los casos de reticencia y/o declaración inexacta no procede la nulidad, revisión 
o resolución del contrato, cuando: 
i) Al tiempo del perfeccionamiento del contrato, La Positiva Vida conoce o debe 
conocer el verdadero estado del riesgo. 
 
ii) Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta cesaron antes de 
ocurrir el siniestro o cuando la reticencia o declaración inexacta no dolosa no 
influyó en la producción del siniestro ni en la medida de la indemnización o 
prestación debida. 
 
iii) Las circunstancias omitidas fueron contenidas de una pregunta expresa no 
respondida en el cuestionario o documentos accesorios o complementarios que La 
Positiva Vida incluya en la solicitud del presente contrato de seguro y La Positiva 
Vida igualmente celebró el contrato. 
 







6. PROCEDIMIENTO PARASOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE 
SINIESTRO: 
 
Dentro de las 48 horas de ocurrido el fallecimiento del Asegurado, el Contratante se 
encuentra obligado - bajo responsabilidad- a entregar a La Positiva Vida la declaración 
jurada de Beneficiarios del Asegurado. 
 
Solicitud de Beneficios por Muerte del Asegurado 
Ocurrido el fallecimiento del Asegurado, se deberá presentar una solicitud a La 
Positiva Vida quien sin más trámite procederá a entregar el monto asegurado a los 
Beneficiarios del Asegurado identificados según lo establecido en el numeral 2.4 del 
presente condicionado, dentro de las setenta y dos (72) horas una vez que se verifique 
que el Contratante se encuentra al día en el pago de la prima, luego de lo cual quedará 
obligada al pago de intereses legales. Los Beneficiarios del Asegurado deberán 
presentar su documento nacional de identidad. 
 
Cabe precisar que para el pago de la indemnización por Muerte Natural se deberán 
presentar a La Positiva Vida las pruebas legales del deceso: (i) certificado de defunción 
en original o certificación de reproducción notarial (antes copia legalizada), llenado en 
su totalidad y, (¡i) Acta o Partida de defunción en original o certificación de 
reproducción notarial (antes copia legalizada). 
 
En caso de Muerte Accidental, además de los documentos indicados en el párrafo 
precedente, los Beneficiarios del Asegurado entregarán a La Positiva Vida una copia 
simple del parte o atestado policial; certificado o protocolo de necropsia (en caso de 
haberse realizado). 
 
Asimismo, se deberán presentar las boletas de pago y las planillas de remuneraciones 
de los 3 últimos meses anteriores a la ocurrencia del fallecimiento. 
 
La entrega de la indemnización correspondiente se hará sin ninguna responsabilidad 
para La Positiva Vida en caso que posteriormente aparecieran otros Beneficiarios de 
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Ley con derecho al seguro de vida. De ser éste el caso, los Beneficiarios del 
Asegurado que hayan recibido los beneficios de la póliza serán responsables 
solidariamente entre sí por el pago de la alícuota correspondiente al (los) nuevo(s) 
Beneficiario(s) de Ley. 
 
El monto de las indemnizaciones que corresponda a menores de edad se entregará al 
padre sobreviviente, al tutor o al apoderado quien administrará el monto que 
corresponde a los menores de conformidad a las normas del Código Civil. 
 
En el caso de uniones de hecho, La Positiva Vida consignará ante el Juzgado de Paz 
Letrado el importe del capital correspondiente al conviviente que haya sido declarado 
Beneficiario del Asegurado, para el correspondiente trámite de ley, salvo que presente 
declaración judicial de unión de hecho o escritura pública notarial inscrita de unión de 
hecho. 
 
Solicitud de beneficios por invalidez total y permanente por accidente del 
Asegurado 
Ocurrido un accidente que genere una invalidez total y permanente según lo definido 
en el numeral 2.6 del presente condicionado, el Asegurado o sus representantes legales, 
en caso de encontrarse aquél impedido, deberán comunicárselo por escrito a La Positiva 
Vida, adjuntando el Certificado de Invalidez proporcionando por el Ministerio de Salud 
o los Servicios de la Seguridad Social y el último informe Médico emitido sobre el 
estado de salud del asegurado, donde se constate el supuesto de invalidez total y 
permanente por accidente según lo definido en el numeral 2.6. . Una vez evaluado y 
certificado el caso por La Positiva Vida, ésta procederá a efectuar el pago de la 
indemnización que corresponda, dentro de las setenta y dos (72) horas contadas desde 
la fecha de presentación de toda la documentación establecida en el presente contrato 
y en las disposiciones legales vigentes sobre el particular. 
El Contratante tendrá derecho a cobrar el capital asegurado en la póliza si fallecido el 
trabajador Asegurado y vencido el plazo de un (1) año de ocurrido el siniestro, ninguno 





7. SOLICITUD DE COBERTURA FRAUDULENTA: 
 
 
El Contratante y/o Asegurado, perderán el derecho a ser indemnizados, quedando La 
Positiva Vida relevada de toda responsabilidad, si en cualquier tiempo, cualquiera de 
ellos o terceras personas debidamente facultadas que actúen en su representación, 
emplean medios o documentos falsos, dolosos o engañosos, con su conocimiento o sin 
él, para sustentar una solicitud de cobertura o para derivar beneficios del seguro 
otorgados por la presente póliza 
 
8. AUTORIZACIÓN PARA ACCEDER A LA HISTORIA CLÍNICA: 
 
El Contratante y el Asegurado autorizan expresamente a La Positiva Vida, en los 
casos que se produzca un riesgo cubierto por esta póliza, a acceder a su historia clínica 
en cualquier centro de salud privado o público, en el momento que lo requiera. 
 
9. QUEJAS Y RECLAMOS: 
 
El Contratante, Asegurados y sus herederos podrán presentar sus quejas y/o reclamos 
a La Positiva Vida, los mismos que deberán ser atendidos en un plazo máximo de 30 
días contados desde la fecha de su recepción. 
 
10. COMUNICACIONES Y DOMICILIO DE LAS PARTES: 
 
Todas las comunicaciones entre La Positiva Vida y el Contratante y/o Asegurado 
deberán realizarse por escrito. 
Para los efectos del presente contrato La Positiva Vida, el Contratante y el 
Asegurado señalan como sus domicilios los que aparecen registrados en las 
condiciones particulares, en donde se notificaran válidamente los avisos y 
comunicaciones en general. Si el Contratante o Asegurado cambiara de domicilio, 
deberán comunicar tal hecho a La Positiva Vida por escrito. Todo cambio de domicilio 
que se realice sin cumplir este requisito carecerá de valor y efecto para el presente 
contrato de seguro. 
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11. MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 
 
Todo litigio o controversia relacionada o derivada de este acto jurídico o que 
guarde relación con él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, 
pueden ser resueltas mediante la vía judicial, para cuyo efecto, las partes se 
someten a la competencia de los fueros correspondientes. 
El Contratante y/o Asegurado puede pactar con la Aseguradora someter 
cualquier diferencia que guarde relación con el monto reclamado, a la jurisdicción 
arbitral, luego de producido el siniestro y siempre que el monto reclamado por el 
Asegurado fuese igual o superior a 20 UIT. 
 
 
13.1 Durante la vigencia del contrato, La Positiva Vida no puede modificar los 
términos contractuales pactados sin la aprobación previa y por escrito del 
contratante, siempre que dichos camb¡os no contravengan lo establecido en el 
Decreto Legislativo No 688, quien tiene derecho a analizar la propuesta remitida 
por La Positiva Vida y tomar una decisión en el plazo de treinta (30) días desde 
que la misma le fue comunicada. La falta de aceptación de los nuevos términos no 
genera la resolución del contrato, en cuyo caso se deberán respetar los términos 
en los que el contrato fue acordado hasta el término de su vigencia. 
 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales - y su 
Reglamento, el Contratante/Asegurado queda informado y da su consentimiento 
libre, previo, expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento y transferencia, 
nacional e internacional, de sus datos personales al banco de datos de titularidad de La 
Positiva Vida, ubicado en su domicilio indicado en la presente póliza. 
 
12. MODIFICACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
 




La Positiva Vida utilizará estos datos, conjuntamente con otros que se pongan a 
disposición durante la relación comercial, y con aquellos obtenidos en fuentes 
accesibles al público, con la finalidad de analizar y manejar los riesgos materia del 
aseguramiento, gestionar la contratación y seguimiento de pólizas de seguros y evaluar 
la calidad del servicio. Asimismo, La Positiva Vida utilizará los datos personales con 
fines publicitarios y comerciales a fin de remitir al Contratante/Asegurado 
información sobre productos y servicios en el mercado financiero y de seguros que 
considere de su interés. 
 
El Contratante reconoce y acepta que La Positiva Vida podrá encargar el tratamiento 
de los datos personales a un tercero, y que se podrá realizar un procesamiento 
automatizado o no con dichos terceros por temas técnicos o comerciales. 
 
Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades a las bases 
de datos de empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del Grupo 
Económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una relación 
contractual. 
 
Los datos suministrados por el Contratante/Asegurado son esenciales para las 
finalidades indicadas. Las bases de datos donde se almacena la información cuentan 
con estrictas medidas de seguridad. En caso el Contratante decida no proporcionarlos, 
no será posible la prestación de servicios por parte La Positiva Vida. 
 
Conforme a ley, el Contratante/Asegurado está facultado a ejercitar los derechos de 
información, acceso, rectificación, supresión o cancelación y oposición que se detallan 






Los trabajadores que cesen pueden optar por mantener su seguro de vida, para lo cual 
deberán comunicar esta decisión a La Positiva Vida en un plazo no mayor a treinta 
(30) días calendario desde el término de la relación laboral, y efectuar el pago de la 
prima, la cual se calculará sobre el monto de la última remuneración percibida, hasta 
el tope de la remuneración máxima asegurable a que se refiere el artículo 9° del Decreto 
Legislativo Nº 688. Para el cálculo de la prima se aplicará la tasa correspondiente a la 
edad del cesante, de acuerdo con la escala que fije La Positiva Vida. 
 
En este caso, las coberturas de la póliza grupal quedarán sin efecto desde el momento 
del cese del trabajador. La Positiva Vida extenderá una nueva póliza individual con 
vigencia anual renovable, la cual será emitida bajo nuevas condiciones conforme a lo 
acordado entre el trabajador cesante y La Positiva Vida, respetando las coberturas y 
sumas aseguradas establecidas en el Decreto Legislativo N'688 





EMPRESA DE TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ENERO - JUNIO 2018 




ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalente de efectivo              15,066.00  Cuentas por pagar a proveedores            219,772.00  
Inversiones disponibles   Tributos                3,903.00  
Cuentas por Cobrar              13.276.00  Cuentas por pagar accionistas, directores y gerentes            100,887.00  
Otras Cuentas por Cobrar            244,804.00  Beneficios sociales y obligaciones previsionales   
Inventarios, neto   TOTAL PASIVO CORRIENTE            324,562.00  
Servicios y otros pagados por 
anticipado   
PASIVO NO CORRIENTE 
  
Otras cuentas del activo   Deudas a Largo Plazo   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE            273,146.00  Beneficios sociales y obligaciones previsionales   
    Provisión por contingencias legales   
ACTIVO NO CORRIENTE   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                   0          
Intangibles                4,050.00  TOTAL PASIVO            324,562.00  
Propiedad, maquinaria y equipo, 
neto              49,908.00  PATRIMONIO NETO   
Otras cuentas del activo              34,345.00  Capital              35,000.00  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE              88,303.00  Resultados anteriores negativos             -83,855.00  
    Utilidad del ejercicio              85,742.00  
    Resultados Acumulados   
    TOTAL PATRIMONIO NETO              36,887.00  
TOTAL ACTIVO            361,449.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO            361,449.00  
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 EMPRESA DE TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
ENERO- JUNIO 2018 
(EXPRESADO EN SOLES) 
 
 
Ventas Netas o ingresos por servicios 1,634,734.00 
( - ) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas  
Ventas Netas 1,634,734.00 
Costo de ventas -1,023,734.00 
Resultado bruto 611,000.00 
   
(-) Gastos de ventas -86.501,00 
(-) Gastos de administración -434,464.00 
Resultado de operación 90,035.00 
(-)Gastos Financieros  -4,293.00 
Ingresos financieros gravados                       0 
Otros ingresos gravados                       0 
Otros ingresos no gravados                       0 
Resultado antes de participaciones  85,742.00 
(-) Distribución legal de la renta                      0 
Resultado antes del impuesto 85,742.00 
(-) Impuesto a la Renta                     0 










EMPRESA DE TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
ENERO - JUNIO 2019 
(EXPRESADO EN SOLES) 
    
ACTIVO   PASIVO Y PATRIMONIO   
ACTIVO CORRIENTE   PASIVO CORRIENTE   
Efectivo y equivalente de efectivo              22,650.00  Cuentas por pagar a proveedores            212,667.00  
Inversiones disponibles   Tributos                5,840.00  
Cuentas por Cobrar              15,980.00  Cuentas por pagar accionistas, directores y gerentes              98,653.00  
Otras Cuentas por Cobrar            246,307.00  Beneficios sociales y obligaciones previsionales   
Inventarios, neto   TOTAL PASIVO CORRIENTE            317,160.00  
Servicios y otros pagados por anticipado   PASIVO NO CORRIENTE   
Otras cuentas del activo   Deudas a Largo Plazo   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
           284,937.00  Beneficios sociales y obligaciones previsionales   
    Provisión por contingencias legales   
ACTIVO NO CORRIENTE   TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                     0 
Intangibles                4,050.00  TOTAL PASIVO            317,160.00  
Propiedad, maquinaria y equipo, neto            154,432.00  PATRIMONIO NETO   
Otras cuentas del activo              30,554.00  Capital              35,000.00  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE            189,036.00  Resultados anteriores   
    Utilidad del ejercicio            119,926.00  
    Resultados Acumulados                1,887.00  
    TOTAL PATRIMONIO NETO            156,813.00  
                                  TOTAL ACTIVO            473,973.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO            473,973.00  
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EMPRESA DE TRANSPORTES WORLD TAXI INTERNATIONAL S.A.C 
ESTADO DE RESULTADOS 
ENERO - JUNIO 2019 
(EXPRESADO EN SOLES)  
 
Ventas netas o ingresos por servicios 1,758,450.00 
( - ) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas  
Ventas Netas 1,758,450.00 
Costo de ventas -1,072,655.00 
Resultado bruto 685,796.00 
   
(-) Gastos de ventas -93,374.00 
(-)Gastos administrativos -467,572.00 
Resultado de operación 124,845.00 
(-)Gastos Financieros  -4,924.00 
Ingresos financieros gravados                               0 
Otros ingresos gravados                               0 
Otros ingresos no gravados                               0 
Resultado antes de participaciones 119,926.00 
(-) Distribución legal de la renta                             0 
Resultado antes del impuesto 119,926.00 
(-) Impuesto a la Renta                             0 
Resultado del ejercicio 119,926.00 
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